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Religija in popularna kultura: Oprah Winfrey 
Religija ne obstaja več samo v tradicionalni obliki, ampak se zaradi družbenih sprememb 
njene forme in položaj spreminjajo. Je del vsakdanjika in vpliva na družbeno ter individualno 
življenje. Tudi popularna kultura je preko množičnih medijev vsakodnevno prisotna v naših 
življenjih. Obstoj popularne kulture in religije je koristen predvsem zaradi možnosti debate in 
raziskovanja, ki ju omogoča. Pomaga nam, da o družbi razmišljamo na različne načine. 
Smiselno je pogledati, kakšen položaj in funkcijo imata religija in popularna kultura v 
sodobni družbi, ter opazovati odnos med njima. Prepletata se na več različnih načinov, in 
sicer religija v popularni kulturi, popularna kultura v religiji, popularna kultura kot religija, 
religija in popularna kultura v dialogu. V oddaji The Oprah Winfrey Show in v medijski 
reprezentaciji Oprah Winfrey je prevladujoč odnos popularna kultura kot religija. V tem 
primeru lahko opazimo, na kakšne načine popularna kultura zadovolji funkcije religije in 
kako je religija še vedno velik del sodobne družbe. 
Ključne besede: Religija in popularna kultura, popularna kultura kot religija, Oprah Winfrey. 
 
Religion and popular culture: Oprah Winfrey 
 
Religion today does not exist only in its traditional form; because of the consequences of 
social changes, its form and position are changing as well. It is a part of everyday life and it 
affects both social and individual life. Even popular media is present every day in our lives 
through mass media. The existence of popular culture and religion is useful mainly because of 
the research and debate possibilities they provide. They show different approaches to thinking 
about society. It is sensible to look at the position and function both religion and popular 
culture have within culture, as well as to observe the relationship between the two. They 
intertwine in many different ways: religion in popular culture, popular culture in religion, 
popular culture as a religion, religion and popular culture in a dialogue. In the Oprah Winfrey 
Show and the media representation of Oprah Winfrey, popular culture as a religion is in the 
forefront. In this case we can observe in what ways popular culture satisfies the functions of a 
religion and how religion still plays a large role in the modern society 
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Popularna kultura je danes lahko področje za teološko razmišljanje in ima potencial za mesto 
religioznega ter transcendentnega izkustva. Eksplicitno religiozna simbolika ni več edina, ki 
spodbudi k razmišljanju o smislu in bogu, ampak so v tej vlogi tudi simboli iz profanega 
sveta. Produkti popularne kulture, kot so televizijske serije, filmi in glasba, so modernemu 
posamezniku lahko bolj razumljivi kot pa abstraktni teološki diskurz. V osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja se je razvil pogled na prepletanje medijev, religije in kulture, ki v fokus 
postavi odnos med tremi. Poudarek je na vprašanju, kakšna oblika kulture in družbene 
identitete se ustvarja v kontekstu religioznih praks ter pomenov, ki jih posredujejo mediji. 
Srečevanje s svetim se ne dogaja več izključno v posvečenih prostorih ali pri branju tovrstnih 
tekstov, temveč se lahko zgodi tudi skozi izkustvo, ki prihaja iz profanega sveta oz. iz estetike 
različnih umetniških izrazov popularne kulture. Vsak vidik kulture, ki vključuje med drugim 
popularno in množično kulturo, lahko skozi svoje elemente raziskuje teme smisla obstoja, 
narave in načine življenja, s čimer ima možnost postati objekt teološkega preučevanja. Ravno 
zaradi razmišljanja o smislu in ponujanju odgovorov na eksistencialna vprašanja postane 
popularna kultura mesto doživljanja transcendentnega. Izkustva duhovnega ali pa izkustva 
boga ni treba več iskati v abstraktnih pojmih religijskega sveta, temveč je na voljo za 
interpretacijo v konkretnih dogodkih in kulturnih produktih. 
Ena izmed opaznih sprememb v religijskem vedenju v družbi je bil odmik od tradicionalnih 
institucionaliziranih religij v smeri proti neinstitucionaliziranim religijam in individualnim 
oblikam duhovnosti. Te so večinoma karakterizirane kot osebna mešanica večjega števila 
religij, sekularnih verovanj, praks in idej, ki nato oblikujejo to lastno obliko »religije«. 
Tovrstni pojav sproža vprašanja o tem, kako ljudje sploh formirajo svojo osebno religijo. Ali 
morebiti obstajajo neki skupni viri, temelji, ki pomagajo pri nastanku oz. ki tudi vplivajo na 
nastanek tovrstnih oblik duhovnosti? Danes je smiselno raziskovati odnos med popularno 
kulturo in religijo, prisotnost slednje v tem prostoru, njene oblike ter meje med obema. Eden 
od tovrstnih primerov je Oprah Winfrey, ki je s svojo oddajo, njenim delovanjem, 
razmišljanjem in idejami v okviru popularne kulture označuje mešanico med religijo, 
novodobniškim gibanjem in novimi religijskimi gibanji. 
Tema magistrskega dela bo religija, popularna kultura ter načini njunega medsebojnega 




odnos med njima. V poglavju o religiji bom na kratko predstavila tudi pojma duhovnost in 
religioznost ter se lotila opredeljevanja sekularizma, kar se mi zdi pomembno za preučevanje 
prisotnosti Oprah Winfrey v medijskem prostoru, ki bo v drugem delu naloge študija primera. 
Predstavila bom tudi novodobniška in nova religijska gibanja ter njihove značilnosti. V 
drugem delu magistrske naloge bom najprej na kratko predstavila Oprahino življenjsko 
zgodbo ter njen vpliv. V tem delu bom predstavila tudi njeno odraščanje v baptistični cerkvi, 
saj je pomembno za lažje razumevanje omemb boga v oddajah. V nadaljevanju bom 
podrobneje predstavila vsebino oddaje The Oprah Winfrey Show ter terapevtski narativ, ki se 
v njej pogosto pojavlja.  
Cilj magistrskega dela je raziskati odnos med popularno kulturo in religijo ter kako se 
proizvaja pomen religije na področju popularne kulture. Cilj je poiskati tudi specifični primer 
enega od odnosov, v tem primeru je to popularna kultura kot religija, ter aplicirati teoretična 
spoznanja na študijo primera.  
Namen dela je prikazati, kako se v navidezno preprostem segmentu kulture oz. popularne 
kulture lahko najde globlja tematika, v tem primeru religijski elementi v segmentu profanega 
sveta, ter kako zaradi zabrisanih meja pri definiranju vsakega fenomena posebej lahko oba 
fluidno prehajata en v drugega. 
Raziskovalno vprašanje, ki sem ga zastavila je: 














Religija je izredno širok pojem, zato ena sama definicija ne more zajeti vseh oblik verovanja 
ter vsega, kar spada pod ta fenomen. Konsenz glede tega, kaj točno je religija, kakšna je 
skupna definicija in kaj bi moralo biti vključeno vanjo, ne obstaja, obstajajo pa definicije 
različnih avtorjev. Eden izmed najbolj prepoznavnih elementov religije je njena manifestacija 
v institucionalizirani obliki, primer so svetovne religije krščanstvo, islam, hinduizem, 
budizem itd. Poleg tega lahko zaznamo določena širša družbena gibanja o tem, kaj je sveto 
oz. kaj je najbolj čaščeno, najbolj cenjeno. Institucionalizirane skupine so poimenovane kot 
religije, medtem ko so neka zasebna, individualna prepričanja in verovanja ter širša gibanja 
označena z duhovnim. Julia Mitchell Corbett 1(1997, str. 7, v Forbes in Mahan, 2005, str. 9) 
trdi, da je religija celosten sistem verovanj, načina življenja, ritualov in institucij, ki 
posamezniku dajejo nek pomen ali pa služijo kot podlaga za iskanje pomena. Posameznik se 
orientira k temu, kar je zanj sveto, vredno čaščenja. 
Durkheim opredeli religijo kot družbeni fenomen in izraža kolektivno realnost. Religija je 
enoten sistem verovanj in praks, ki zadevajo tisto, kar je sveto. Sistem, ki združuje v eno 
moralno skupnost, ki je cerkev. Religijski fenomeni so sestavljeni iz verovanj (mnenj) in 
obredov (dejanj). Verovanja temeljijo na jasnih razlikovanjih med svetim in profanim. 
Durkheim svetega ne vidi kot nekaj, kar je dobro ali boljše, prav tako profano zanj ne pomeni 
slabše ali manjvredno. Pomembno je to, da verska skupnost ohranja verovanja in rituale, 
zaradi česar Durkheim tudi trdi, da je religija predvsem kolektivna stvar (Orwig, 1999, str. 
127). Običajno religija ponuja odgovore na osrednja vprašanja o smislu življenja, o 
kozmogoniji, predstavlja pa tudi tolažbo pri trpljenju. Temeljne »resnice« religija utrjuje z 
rituali, ki največkrat podpirajo in vzdržujejo obstoječi družbeni red ter hkrati združujejo 
posameznike v neko skupnost. Rituali vključujejo religijske festivale, obrede prehoda in 
podobne dejavnosti, ki simbolno povezujejo duhovni in materialni svet. Na podlagi tega 
dobimo štiri elemente, ki sestavljajo religijo: verovanja, rituali, sveto in skupnost ljudi, ki jim 
je skupna točka religijska tradicija. 
                                                             




Glenn Vernon2 (1962, Smrke, 2000) religijo definira v smislu razločevanja religije od drugih 
delov človeške kulture: 
 Verovanje v nadnaravno ali nenaravno, v nekaj, kar presega naravni red stvari 
 Verovanje v sveto oz. nekaj svetega, verovanje v nekaj, kar presega raven 
vsakdanjega, profanega in vzbuja strahospoštovanje 
 Sistem verovanj in praks 
 Kolektivno deleženje vsega tega 
 Skupek moralnih opredelitev 
Religije imajo pri definiranju zabrisane meje, vendar pa po Remu Edwardsu3 (1972, Smrke, 
2000, str. 28) obstajajo “družinske lastnosti”, ki naj bi bile skupne vsem religijam. Nekatere 
religije imajo manj, druge pa več “družinskih lastnosti”. To so: 
● verovanje v nadnaravno ali nadnaravna bitja; 
● kompleksen pogled na svet, ki vsebuje razlago smisla človekovega življenja; 
● vera v posmrtno življenje; 
● moralni kodeks; 
● verovanje, da ta moralni kodeks sankcionira superiorno bitje ali bitja; 
● upoštevanje vprašanja zla (v svetu); 
● teodiceja kot vprašanje smiselnosti trpljenja; 
● molitev in rituali; 
● sveti objekti in mesta; 
● resnice, ki se štejejo za razodete; 
● izkustva, kot npr. misticizem in strahospoštovanje; 
● globoka skrb za nekaj; 
● institucionalizirano družbeno deleženje nekaterih naštetih lastnosti itd. 
 
Ena od definicij torej pravi, da je religija celosten sistem verovanj in obredov, ki se nanašajo 
na sveto. Če se osredotočimo na bolj individualne prakse, je religioznost lahko definirana kot 
                                                             
2 Vernon, G. (1962). Sociology of Religion. New York: McGraw-Hill Book Company. 
3 Rem B. Edwards. (1972). Reason and Religion. An Introduction to the Philosophy of Religion. New York: 






stopnja do katere posameznik upošteva oz. se drži svojih religijskih vrednot in praks ter jih 
uporablja v vsakodnevnem življenju (Shukor in Jamal, 2013, str.  69). Religija se povezuje z 
infrastrukturo, sistemom in organizacijo. Religijska praksa temelji na osebnih prepričanjih in 
stopnji predanosti bogu ter organizaciji. Smart (1989, str. 11) definira religijo kot nek sistem 
čaščenja ali pač neke druge prakse, ki priznavajo transcendentno bitje oz. cilj. Lahko se 
priznava tudi duhovni odnos v povezavi z drugimi ljudmi ali naravo.  
Schmidt (1999, str. 10) opredeljuje religije kot sistem pomenov, ki so vpeti v življenje, 
življenjski vzorec (način življenja, ki vključuje rituale), versko skupnost, ki vključuje 
institucije ter družbene strukture, pogled na svet, ki artikulira sveto in tisto, kar naj bi bilo v 
življenju najbolj pomembno. 
Smrke pravi, da je religija objektiven pojav, pojav zavesti v preteklosti in sedanjosti. Je 
verovanje v nadnaravno in duhovna bitja ter pogled na realnost sveta. Je svet in ena od razlag 
stvarnosti sveta (Smrke, 2000, str. 8). 
Ena izmed najbolj osnovnih in globljih funkcij religije je po Geertzu podati razlago za 
nepojasnljivo trpljenje. Geertz (1973) pravi, da se v moderni družbi pojavlja teža, 
anksioznost. Freud (1919) trdi, da posameznik v moderni družbi postaja ravno zaradi procesa 
modernizacije bolj odtujen od samega sebe, družbeni svet pa ne ponuja več doma ter s tem 
določene varnosti, ampak postaja grozljiv. Marx (Aldridge, 2013, str. 50) to poimenuje 
alienacija. Gre za proces, v katerem vsakdanjik in bližnji odnosi postanejo skrivnostni ter 
nerazložljivi. So intimni, hkrati pa ogrožajoči, domači in tuji. Freud pravi, da je področje 
odnosov polno negotovosti, brez vsakršnih pravil in navodil za vodenje lastnega življenja. 
Moderna življenja so polna tveganj (ločitve, brezposelnost, itd.), potreba po občutku 
gotovosti pa je večja. Težave v družinskih ter ostalih bližnjih odnosih se pojavijo, ker so 
stvari nepojasnjene in nerazložene. Modernost družbe pa ne omogoča tistega, kar lahko 
religija, in sicer ravno ta pojasnila za trpljenje. Geertz (Illouz, str. 115) je trdil, da je centralna 
funkcija kulture pojasniti, zakaj se pojavijo negativni življenjski dogodki in kako jih lahko 
sprejmemo znotraj naših konceptov moralnosti. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je 
rekel, da v sodobni in sekularizirani ameriški kulturi manjka kulturna arena, ki ima kapaciteto 
nasloviti vprašanje trpljenja. Stromberg (prav tam) pravi, da v vsaki družbi ravno iz tistih 
aktivnosti, v katerih se družbeni akterji soočajo z največ negotovosti, nastanejo rituali. Na 




gotovosti. Ritual je lahko konstruiran kot poskus, ki ustanovi sigurnost ravno takrat, ko 
življenje zgleda najmanj sigurno. 
Sociologi religije so pri opredeljevanju le-te zastavili tri skupine definicij, in sicer formalne, 
substancialne in funkcionalne definicije religije. 
Formalne definicije religije se ukvarjajo s tipičnimi religijskimi oblikami in njihovim 
pojavom ter identificiranjem. Religijske oblike so svete zgodbe, rituali, moralne zapovedi in 
skupnosti. 
Substancialne ali vsebinske definicije se osredotočajo na notranjost, esenco oz. nrav religije, 
vsebujejo pomene ter pomenske komplekse, ki se navezujejo na transcendentne entitete v 
konvencionalnem smislu. Poudarek je na odnosu z višjo silo, bogom ali bogovi. Ta sklop 
definicij razume religijo glede na določene ključne elemente, in sicer so to: verovanje v 
božanstvo oz. božanstva ali druge nadnaravne sile, prisotnost posameznikov s posebno 
religijsko vlogo (duhovnik, šaman), sveta knjiga, tradicija, obredi in kraj za čaščenje. Če je 
neko gibanje označeno kot religijsko ali ne, je odvisno od tega, v kolikšni meri so ti elementi 
prisotni (Lynch, 2005, str. 27). Opisujejo, kaj religija je. Odnos ljudi do nadnaravnega je 
odnos strahospoštovanja, ki se izraža v žrtvovanju in čaščenju. Tu se uveljavi kategorija 
svetega in Durkheim (Aldridge, 2013, str. 40), ki v okvirju sociološke tradicije vpelje ločitev 
svetega od profanega. Ta ločitev se kaže v tem, da verniki določijo, kaj je posvečeno in nato 
to krepijo oz. utrjujejo s posebnimi rituali in obredi.  
Vsebinske definicije je primerno aplicirati na preučevanje religij v relativno stabilnih 
družbah. Zatakne se pri analizi religijskih sprememb, ker je stežka najti trajno definicijo v 
družbah, ki se stalno ali pa hitro spreminjajo. Posluževanje vsebinskih definicij je koristno 
takrat, ko je potrebna specifičnost, saj to tudi ponujajo. Tako so uporabne pri empiričnem 
preučevanju religij. Njihova slabost je navezanost na zgodovinsko in kulturno okolje, ki 
omejuje preučevanje hitro se spreminjajočih družb, posledično pa religijskih sprememb ter 
nekrščanskih religij. 
Funkcionalne definicije religije poudarjajo učinek religije v realnem življenju. Vsebujejo 
nekaj elementov vsebinskih definicij, vseeno pa so širše. Funkcionalne definicije lahko 
uvrščajo med religije nekatere pojave, ki jih vsebinske ne, npr. ideologije, nacionalizmi, 
ateizem, marksizem.  Ukvarjajo se s pomeni, ki jih proizvaja religija, in s tem, kako ti 




učinka integracije in kompenzacije. Religija z rituali, vrednotami, predstavami, simboli 
povezuje ljudi v moralno skupnost, torej jih integrira. Kompenzacijska funkcija je v tem, da 
religija nudi varnost v človeškem trpljenju. Religija ima v tem sklopu definicij tudi 
legitimacijsko funkcijo, saj legitimira in upravičuje obstoječi družbeni red. Religija razlaga 
človekovo delovanje ter smisel. V sodobnih družbah funkcionalne definicije opredeljujejo 
sekularne rituale kot religijo. Tu je prisotna družbena solidarnost in proces oblikovanja 
kolektivne identitete. Religiozni elementi so torej lahko prisotni v športu, umetnosti, glasbi 
itd. (Črnič, 2012, str. 40). 
Funkcionalne definicije opisujejo, kaj religija počne. Ne opredeljujejo ključnih elementov, ki 
karakterizirajo religijo, ampak zmožnosti opravljanja določenih funkcij religije za 
posameznika ali pa za družbo. Te funkcije so: 
1. družbena: religija ponuja posameznikom izkustvo skupnosti in povezuje ljudi v nek 
družbeni red, znotraj katerega obstajajo skupna verovanja ter vrednote, ki omogočajo 
strukturo vsakdana. 
2. eksistencialna/hermenevtična: religija daje ljudem skupek sredstev (miti, rituali, 
simboli, vrednote, narativi), ki lahko pomagajo pri oblikovanju smisla, identitete, 
pomena in cilja. 
3. transcendentna: religija je medij, preko katerega lahko ljudje doživijo boga oz. 
transcendentno. 
Lahko se torej dotaknejo struktur verovanja in fenomenov, ki niso nujno religijski (npr. 
komunizem kot religija). Eden od vidnih pogledov funkcionalnih definicij je ta, da je religija 
kolektivistična aktivnost (Orwig, 1999, str. 50). Prednost teh definicij je njihova uporabnost 
pri preučevanju spreminjajočih se elementov religij, ki so medkulturni in transzgodovinski. 
Slabost tega je, da jih je težje uporabiti pri empiričnih raziskavah, ki zahtevajo kvantifikabilne 
definicije (Črnič, 2001, str. 1010). 
Bryan Wilson loči med latentno oz. prikrito ter manifestno oz. vidno funkcijo religije. 
Latentna religija skrbi za vzdrževanje družbene kohezivnosti, predpisovanje norm, 
podeljevanje identitete, uravnavanje emocionalnega izražanja. Bolj eksplicitna, vidna funkcija 
religije je omogočiti rešitev posamezniku in pri tem ponuditi primerno usmerjanje. Latentna 
funkcija naj bi dobro služila v bolj tradicionalnih družbah, medtem ko se v naprednih rahlja 




Kljub temu da je religija pogosto uporabljena beseda, je torej s strani različnih avtorjev 
različno razložena. Nekateri jo povezujejo z nadnaravnim bitjem, nekateri z organizacijsko 
strukturo religije, drugi pa s praksami in verovanji ipd. 
2.1 Duhovnost in religioznost 
 
Študija religije oz. bolj specifično psihologija religije postaja vse bolj privlačna, zato so na 
voljo raziskave, ki raziskujejo vse od definiranja religije in duhovnosti do konceptualiziranja 
historičnih terminov. Nekateri strokovnjaki se osredotočajo na duhovnost v povezavi z 
osebnostnimi lastnostmi in vrednotami, drugi pa prepletajo teologijo, psihologijo ter 
koncepte, ki so s tem povezani, in njihov razvoj skozi čas (Coward, 2013,  str. 11).  
Hill (2000) je ugotovil, da sta duhovnost in religija ločena konstrukta, vendar pa ni bilo vedno 
tako. Zgodnje, bolj obširne definicije religije namreč duhovnost razumejo kot del religije, 
torej ne ločeno od nje. Sekularizacijski model nakazuje na to, da se s tem, ko znanost 
napreduje, družba pomika stran od svetega in proti sekularnemu. Model se obravnava kot 
neka transformacija, ne pa izključevanje religije. Ta pomik se izraža na dva načina. Prvi je 
polarizacija med religijo in duhovnostjo, drugi pa združevanje obeh terminov. Pri polarizaciji 
namreč lahko pride  do negativne konotacije religije in pozitivne konotacije duhovnosti 
(Coward, 2013, str. 11). Razlikovanje med religioznim in duhovnim reflektira premik znotraj 
Zahodne kulture, kjer je pred tem religija vključevala osebni in organizacijski aspekt, sedaj pa 
vsebuje samo slednjega, medtem ko duhovno nosi osebni aspekt. Pripisovanje nagnjenosti k 
religioznosti ali duhovnosti je v večji meri kulturno determinirano. Zmedenost pri obeh 
terminih temelji ravno na reprezentacijah kulturnih kategorij ali pa na nekih subjektivnih 
psiholoških procesih (Coward, 2013, str. 7). Tako religioznost kot duhovnost pa nenazadnje 
služita isti psihološki funkciji, izrazoslovje glede tega pa se razlikuje zaradi morebitnih 
osebnih preferenc posameznikov (Paloutzian in Park, 2005, v Coward, 2013, str. 7)4. 
Religija je edinstveni konstrukt, saj ljudem ponuja nek pomen, ki se osredotoča na to, kaj je 
sveto. Od posameznika je odvisno, kaj zaznava kot sveto. Posameznik je tisti, ki nekaj 
sprejema kot sveto, s tem pa je to zanj kot neka absolutna realnost, tudi če ni podkrepljena z 
nobenim pravilom ali dokazom. Religija torej zagotavlja najboljši, najvišji, osnovni pomen 
posameznikovega življenja, kar pa ni potrebno, da ima dokazljivo podlago. Koncept pomena 
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je sicer že dolgo prisoten v eksistencialni psihologiji, je pa primeren za opisovanje 
edinstvenosti religije (Paloutzian in Park, 2005, v Coward, 2013, str. 9).  
Sistemi pomenov so sestavljeni iz prepričanj in teorij, ki jih imamo o sebi ter drugih. Pomen 
je tisti, ki naredi religijo edinstveno. Subjektivna narava pomena daje religiji plastičnost in 
kot dodatek oz. podaljšek zraven pride tudi duhovnost (prav tam). 
Spilka (1993) označuje duhovnost kot zabrisan (“fuzzy”) koncept, ki sprejema nejasnost s 
strastjo, naklonjenostjo. Raznolikost definicij se pojavi zaradi tega, ker gre za obširen svet 
človeškega potenciala, ki se loteva najvišjih ciljev preko višjih entitet, boga, ljubezni, 
namena. Gre predvsem za subjektivno izkustvo svetega in koncept, ki lahko ali pa tudi ne 
zajema vključenosti v organizirano religijo (Miller in Martin, 1988, v Hall, 2001, str. 7)5. 
Religioznost je bolj omejen koncept, torej ne toliko odvisen od posameznika, ampak je 
vključen v institucionaliziranost tradicionalnih religij, rituale in verovanja. 
Duhovnost posameznika je bila od nekdaj podana s strani cerkve. Danes je ta izraz razumljen 
kot svobodno izbrano izražanje posameznikovega jaza, pravega jaza, ne pa kot nekaj, kar je 
“ukazano”, vsiljeno s strani institucije. Mogoče je ta obrat v pomenu refleksija kulturnega 
premika od organizirane religije k individualni duhovnosti. Aldridge (2013) navede več 
dimenzij tega trenda. Misticizem po Webru (Aldridge, 2013, str. 187) pomeni radikalni 
religijski individualizem, ki ni sebičen, ampak je duhovni, estetski in idealistični. Misticizem 
zavrača religijsko formalnost in dogmatsko rigidnost cerkva in sekt ter poudarja osebno 
izkustvo. Luckmann (prav tam, str. 186) identificira sveto v sodobni kulturi kot individualno 
avtonomijo, samo izražanje, samorealizacijo, seksualnost. Sveti kozmos postane zaseben in 
subjektiven. 
2.2 Sekularizacija 
Za sekularizacijo je najbolje, če se jo razume ne kot upad religije ali pa odmik od nje, temveč 
kot upad religijske avtoritete. Wilson6 (1976, v Chaves, 1994, str. 755) vztraja pri 
sekularizaciji kot procesu, kjer religija izgubi svojo družbeno pomembnost. Njegov pristop se 
tukaj fokusira na proces, v katerem religija ni več tako važna v delovanju družbenega sistema 
in kjer izgubi svojo dominantnost nad drugimi institucijami. Religijska avtoriteta ima, kot 
tudi druge oblike avtoritete, svoje “uslužbence”, ki preprečujejo dostop do nečesa, česar si 
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posameznik želi. Pri religiji je to legitimirano z referiranjem na nadnaravno. To je del 
funkcionalnih in vsebinskih definicij. Funkcionalno je  v tem, da razmeji objekt raziskovanja, 
torej strukture religijske avtoritete ter se osredotoča na funkcijo teh struktur. Funkcija tukaj je 
vzdrževanje struktur z uporabo nadnaravnega kot nadzor nad posamezniki, ki si želijo dostop 
do tega (prav tam, str. 756). 
Spremenile so se povezave med družbenim, religijskim in individualnim življenjem. Za 
pojasnitev teh sprememb so sociologi uporabili sekularizacijsko tezo. Izraz sekularizacija se 
je uveljavil za označevanje celote procesov in učinkov modernizacije na religijskem področju. 
Na področju religije in religioznosti se predstavlja kot pojem modernizacije družbe.  
Razumevanje in predstavljanje pojma je v intenzivni povezavi do razmerja med moderno 
družbo in religijo. Najsplošnejšo opredelitev pojma je podal Wilson, ki pravi, da gre pri 
sekularizaciji za proces zmanjševanja družbenega pomena religije, religioznega mišljenja, 
prakse in institucij. Bolj razčlenjeno opredelitev pojma sta podala Flere in Kerševan (1995, 
str.  123–125): 
● zmanjševanje ali celo izginjanje nekdaj odločilnega vpliva religioznih institucij; 
● zmanjševanje navezanosti posameznika na cerkve in verske skupnosti; 
● zavračanje tradicionalnih verskih predstav in naukov; 
● spreminjanje samih Cerkva oziroma spremembe znotraj Cerkve, v smislu prilagajanja 
vsebine in načina delovanja drugih institucij in opuščanja posebnih religioznih 
dejavnosti.  
Spremembe religije v družbi nakazujejo tudi na prikaz moderne družbe. Interpretacije 
družbenih sprememb nakazujejo velike spremembe v naravi in prostoru religije. Poudarjajo 
spremembe v sami instituciji religije kot v politiki v delu, družini in na ostalih področjih 
življenja. Glavna elementa sekularnih družb sta diferenciacija in avtonomizacija družbenih 
sfer (področij, polj, institucij) v razvoju moderne družbe in samozavest sodobnega, 
avtonomnega posameznika. Sekularizirana religija je tista, ki k temu prispeva ali to že kot 
dano dejstvo upošteva.  
Diferenciacija in avtonomizacija družbenih tvorb naj bi povzročila spremenjen položaj in 
samozavest posameznika. Posameznik v modernih družbah stoji nasproti bolj raznovrstnim 
področjem, institucijam, vlogam in položajem, hkrati pa jih je številčno več. Čeprav so mu 




ki so posledica njegovih odločitev, možnosti izbire in vključitve oz. participacije (prav tam, 
132). 
Luckmann7 (1967, v Flere in Kerševan, 1995, str. 134) je prvi jasno prikazal odnos med 
moderno družbeno strukturo (skupaj z družbeno funkcionalnim razlikovanjem), novim 
načinom obstoja religije (tudi privatne religije) in avtonomnim posameznikom. V ospredje je 
postavil možnosti nove družbene oblike oz. nove oblike obstoja religije, ki so prisotne v 
zasebni sferi posameznika in njegov prosti čas. Tu se namreč išče identiteta ter osebni smisel. 
Oblikujejo se izrazi “kult družine”, “kult zasebnosti”, “kult športa”, “kult seksualnosti” in 
med drugim tudi “kult gledanja televizije”. Izhajajo iz kulta avtonomnega posameznika. 
Zasebna sfera postane z aktivnostmi prostega časa “sfera zadnjega pomena” in čas ter prostor 
nevidne religije. Možnost svobodne izbire, razvoj svoje biografije, selektivni in tudi 
potrošniški odnos do religijskih institucij je način uveljavljanja sekularizacije. To je tudi 
izhodišče novega načina obstoja religioznosti (prav tam). 
Srečamo tudi izraze o revitalizaciji religije v sodobnih družbah. Dogajanja in procesi, ki naj bi 
na to nakazovali, so vztrajnost ljudske religioznosti, kazalci naraščanja religioznosti v 
osemdesetih letih, pojav novih religijskih gibanj (NRG) in »nove religioznosti« ter izrazi 
nove politizacije religije (pojav civilne religije, religiozni fundamentalizem) (prav tam). 
2.3 Novodobniška gibanja 
Novodobniška gibanja so eklektično duhovna gibanja, katerih koncept je prihajajoče obdobje, 
ki bo zaradi usmerjenosti v duhovnost prineslo izboljšanje v trenutno materialno usmerjeni 
dobi. Gibanje se je začelo na začetku 20. stoletja v okviru teozofije, znotraj katere so bili 
privrženci predvsem iz intelektualnih in umetniških krogov. Do večje širitve gibanja je prišlo 
v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA, ko so bile del tega tudi množice običajnih ljudi. 
Novodobniške dejavnosti so med seboj različne (zdravljenje s kristali, astrologija, 
numerologija, komplementarna medicina), izvajajo pa jih različni inštituti. Gibanje temelji na 
spremembi paradigme. Globalni ekološki problemi opozarjajo na potrebno medsebojno 
povezanost med živimi bitji oz. med živim in neživim, nova paradigma je torej ekološka, 
holistična. Sledilo bi tudi človekovo duhovno doživljanje sveta ter kolektivna sprememba 
zavesti, kar pa bi posledično peljalo k novim načinom življenja – v oblikovanje posameznika, 
ki se zaveda svojega delovanja v naravnem okolju. Razumevanje posameznika je tukaj 
                                                             





celostno, torej vse je povezano z vsem, na individualni ravni pa se to kaže v alternativnih 
zdravilskih metodah, ki združujejo telo in um oz. ju obravnavajo kot eno, posameznikovo 
zdravje pa temelji predvsem na ravnotežju obojega. Novodobniški pogled je kozmocentričen. 
Holizem tako na globalni kot tudi na individualni ravni – planet je nedeljiva, 
samoregulirajoča se celota, prav tako posameznik. Druga značilnost novodobniškega gibanja 
je samoduhovnost in samoaktualizacija, ki je najvišja človekova psihološka potreba. Človek 
je že sam po sebi duhovno bitje. Končni cilj je spoznanje posameznikove avtentične narave in 
pravega notranjega jaza, ki se navadno skriva pod egom oz. socializiranim jazom. Z 
namenom doseganja tega so se razvile številne tehnike, kot so hoja po žerjavici, meditacije, 
itd. Ključno je izkustvo in mističnost. Novodobniško gibanje opredeljuje individualizem, 
neformalna organizacijska struktura in potrošniški pristop, ki se predvsem osredotoča na tukaj 
in zdaj, v nasprotju s tradicionalno religijo, ki zagovarja onostranstvo (Črnič, 2012, str. 48–
52). 
Novodobništvo kot izraz pomeni zavračanje starega in sprejemanje novega. Zavrnjena je 
nedvoumnost v znanost, organizirana religija kot moralistična avtoriteta, nadvlada nad 
okoljem, dualizem telo-um, materializem, birokracija, moška dominacija. S tem se pojavi 
želja po legitimnosti premika med tradicijami in praksami, želja po kombiniranju obeh, 
spoštovanje in skrb za okolje; večja reprezentacija žensk nasploh, ženski principi, celostne 
terapije, ki gledajo na telo, um in dušo kot eno. Nenazadnje tudi želja po duhovnosti, ki nas 
združuje kot ljudi (Aldridge, 2013, str. 191). Do sedemdesetih let prejšnjega stoletja so izraz 
»New Age« uporabljali tisti, ki so verjeli v neizogibno apokalipso in v začetek “dobe 
vodnarja”. Ta vizija novega sveta je bila opuščena na račun poudarka na samorealizaciji v 
sedanjosti. 
Pripadnike novodobniških gibanj lahko opredelimo skozi starostno, spolno in razredno 
strukturo.  Med to populacijo prevladujejo ljudje srednjih let, stari od 40 do 60 let, manjšina 
pa jih je mlajša od 40 (Heelas in Woodhead, 2005, v Ban, 2008)8. Razlog za tovrstno 
starostno strukturo je ta, da mora posameznik za obiskovanje novodobniških aktivnosti imeti 
čas in denar. Slednje predvsem zato, ker je neredko treba za delavnice, tečaje joge, 
meditacije, itd. plačati. Ljudje srednjih let so bolj finančno bolj stabilni in imajo sorazmerno 
dovolj časa. Med novodobniki je tudi največ pripadnikov srednjega razreda, še posebej tistih, 
                                                             






ki so zaposleni v terciarnem in kvartarnem sektorju. Največ posameznikov dela na področju 
sociale, kjer zaslužijo manj kot tradicionalni beli ovratniki,še vedno pa dovolj, da se 
poslužujejo storitev novodobniških gibanj. Ženske so v omenjenih gibanjih strukturi bolj 
zastopane. Eden od razlogov je ta, da gre za veliko občutljivost na ženska religiozna 
vprašanja. Ne gre le za enakost med spoloma, ampak tudi za globlja filozofska vprašanja, ki 
se tičejo novodobniških naukov (Ban, 2008, str. 38). V tradicionalnih monoteističnih religijah 
je poudarek na moškem bogu, moških apostolih, medtem ko je novodobniška duhovnost 
precej naklonjena simboliki ženskega. Prisotni so različni ženski arhetipi in liki, ki imajo 
pomembno mesto v teh naukih. Tu so prisotni nauki, ki naj bi jih ženske tradicionalno cenile. 
To so holistično zdravljenje, duhovna rast, negovanje človeških odnosov, čustveno in 
subjektivno življenje, intuicija, skrb za skupnost, telo, prehrano… Če torej povzamemo 
tipičnega “uporabnika” novodobniškega gibanja, je to ženska srednjih let, ki ima 
univerzitetno izobrazbo in je finančno stabilna, opravlja pedagoški poklic ali pa dela bodisi v 
zdravstvu bodisi v sociali (prav tam, str.  39). 
Novodobniška gibanja se kažejo tudi v oblikah, ki so vpete v družbeno življenje, kot so na 
primer organizacije, inštituti, društva. Najdemo jih lahko v zdravstvu, šolstvu, turizmu, 
medijih, gospodarstvu. Duhovno izobraževanje je pomemben del novodobniškega 
življenjskega sloga, zato so pogosti izobraževalni centri, ki izvajajo delavnice in seminarje. 
Inštituti in zasebne šole izvajajo dlje trajajoča izobraževanja iz duhovnih ved ter študijske 
programe, na koncu katerih študenti pridobijo tudi diplome. Večji del predavanj so delavnice 
iz praktičnih veščin, kot so meditacija, kontemplacija, tudi telesna vadba. Veliko je diskusije 
in samorefleksije na proces dogajanja na delavnicah. Tovrstni študiji so plačljivi, zato so 
zopet dostopni tistim iz srednjega in višjega razreda (prav tam, 42). Med drugim se pojavljajo 
novodobniške dejavnosti tudi v holističnem zdravstvu. Tu se, spet, ustanavljajo zasebne 
prakse. Primer tega je ajurvedska medicina, refleksna masaža, reiki terapije, aromaterapije, 
itd.  
Turizem oz. duhovne počitnice so tretje področje, kjer se kažejo novodobniške dejavnosti. 
Društva organizirajo nekajdnevna izobraževanja, letovanja in druženja v enem, kjer ponudijo 
tudi veliko storitev, ki posamezniku omogočajo, da se čim bolj duhovno poglobi. Tudi sami 
kraji delavnic so izbrani glede na energijo, ki jo naj bi oddajali, ponavadi je to nekje v 
ruralnih predelih, na otokih. Poudarek je na zdravi prehrani, jogi, meditaciji, plesu, 




Novodobniško gibanje temelji na predpostavki, da si vsak posameznik lahko kreira svojo 
realnost, preko svoje lastne volje. Zunanji svet posameznika je zgolj odsev notranjega sveta, 
tisto, kar posameznik doživlja, se odraža navzven. Če je v zunanjem svetu nekaj, kar 
posamezniku ne ugaja, mora pogledati navznoter, vase (Bloodworth, 1952, v Price, 2008, str. 
20)9. Fizični zunanji svet je naša kreacija. Vsak posameznik ustvari svojo verzijo sveta, svojo 
realnost in edinstveno življenjsko izkušnjo. Pri tem je potrebno prevzemati odgovornost za 
svoja dejanja in okoliščine, v katerih se znajdemo, saj te niso posledica naključja, ampak 
posledica našega delovanja (Price, 2008, str. 20). 
2.4 Nova religijska gibanja 
 
Opazna so bila, ker so se pojavila na novo v modernih, zahodnih sekuliranih okoljih, najprej v 
ZDA, od tam pa so se širila v zahodno Evropo in v velemestna okolja, pretežno med srednje 
sloje. Opazna so bila zaradi svoje poudarjene drugačnosti, ki je bila zlasti vidna pri gibanjih 
azijskega izvora (na primer Hare Krišna že s svojimi oblačili), pa tudi zato, ker so pogosto 
povzročala probleme in konflikte ali pa so bila njihova žrtev. V okolju, kjer je bila 
religioznost zmanjšana in privatizirana, kjer je bila nerazpoznavni del vsakdana in je bila tako 
rekoč le praznično obarvana, je še posebej vzbudila medijsko pozornost (Barker v Flere in 
Kerševan, 1995, str. 143). 
NRG so po eni strani izraz nasprotovanja modernim značilnostim oz. temu, kar je privedlo do 
modernosti, npr. delitev, diferenciacija, avtonomizacija družbenih sfer. Po drugi strani pa so 
NRG ujeta v okvire te iste moderne družbe, ki ji nasprotujejo, in v možnost  individualizacije 
religije. Flere in Kerševan razpravljata, ali so NRG in drugi pojavi revitalizacije religije izraz 
moderne dobe ali so izraz njenega konca; ali na religioznem področju uresničujejo posledice 
moderne družbe in so v tem smislu moderen oziroma postmoderen pojav, ali so protimoderna 
reakcija kot naznanilo zatona moderne družbe ali le en izraz ene od njenih kriznih obdobij 
(prav tam)?  
Pojavijo se v drugi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja v ZDA, postopoma tudi v 
ostalih zahodnih državah, reinterpretirajo pa doktrino judovsko-krščanske tradicije v okviru 
manjših skupnostih. Ker so skupine novih religijskih gibanj med seboj raznolike, je težko 
posploševati in določiti skupne točke, ki bi veljale za vse. Kljub temu obstajajo lastnosti, ki so 
nastale z razvojem tovrstnih gibanj in so se s časom tudi spreminjale. To so majhnost, 
                                                             




atipična zastopanost populacije, članstvo prve generacije, karizmatični voditelji, nov verski 
sistem, delitev na »njih« in »nas« in nenaklonjenost okolice (Barker, 1989, v Črnič, 2012, str. 
25)10. Večina novih religijskih gibanj torej nastane iz majhnih skupin, ki jih sestavljajo 
predvsem mladi belci srednjega sloja, izobraženi in dobro materialno preskrbljeni. Voditelj 
skupine NRG je ponavadi karizmatična avtoriteta. Jasno so postavljene meje med člani 
gibanja in ostalo družbo, prevladuje črno-bel pogled na svet, v katerem je to gibanje dobro, 
božansko, pristno, preostali svet pa je slab in iluzoren. Ponekod je prisotna tudi prepoved ali 
omejevanje kontakta članov z njihovimi družinami, zato so bile te skupine  v preteklosti več 
ali manj osovražene (Črnič, 2012, str. 26). 
 
Gerald Parsons11 (1993, str. 281–285, v prav tam, str. 56) je izdelal svojo tipologijo novih 
religijskih gibanj, in sicer v odnosu do tradicionalnih religij. Prvi odnos je oz. so nove 
religijske skupine, ki jasno izhajajo iz tradicionalnih svetovnih religij. Drugi so gibanja, ki iz 
tradicionalne religije črpajo posredno, njihov nauk pa se razlikuje od matične religije. Tretji 
tip so gibanja, ki spadajo v najmanj jasen in najširši odnos do tradicionalne religije. So nova 
gibanja, ki iz nje ne izhajajo neposredno, ampak črpajo iz novodobniških duhovnosti in nato 
kombinirajo elemente tradicionalnih religij, pa tudi alternativne medicine, feminizma, 
psihoterapije itd. Ta gibanja poudarjajo osebnostno rast, osebno razsvetljenje, mistične 
izkušnje in tudi tehnike za doseganje tega. Nova religijska gibanja so znak sprememb v 
kulturi in družbi. So artefakt postmoderne kulture. Dejstvo, da so vidna in opažena ter 
številčna, je posledica vpliva postmodernizma na religijo. NRG gibanja pogosto sledijo 
nekemu vodji ali vodjem, ki so karizmatične osebnosti. Tak posameznik lahko trdi, da je 
božji, da ima posebno povezavo oz. komunikacijo z višjo entiteto ali pa je z njene strani 
blagoslovljen (Till, 2010, str. 2). 
Članstvo v NRG običajno vključuje visoko stopnjo predanosti in časa skupini. Posledično so 
vezi posameznika, ki je del gibanja, z njegovimi bližnjimi zunaj skupine skrhane. To so torej 
pogosto skupine, ki se izolirajo in so skrivnostne. Kljub temu da spodbujajo oz. si prizadevajo 
za pridobivanje novih članov, je sprva težko priti do dejanske vključenosti. Predanost mora 
biti zaslužena in dokazana, če hoče posameznik postati polnovreden član skupine (prav tam, 
3).  
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2.4.1 Karizmatična osebnost 
Karizmatična osebnost je v NRG pogosto prisotna. Vsaj v prvih fazah delovanja imajo v teh 
gibanjih glavno vlogo karizmatični voditelji. Karizma je družbeni konstrukt, ki nastaja v 
interakciji med voditeljem in privrženci (Črnič, 2012, str. 29).  Po Webru (1978, str. 241) je 
karizma kvaliteta osebnosti posameznika, zaradi katere ga drugi vidijo kot posebnega in ga 
obravnavajo kot nekoga, ki ima posebne sposobnosti. Te sposobnosti niso dostopne 
vsakomur, saj so skoraj božanske in zgledne. Karizma je »magična« lastnost, ki se je ne da 
točno definirati. Gre za neke vrste eleganco, vljudnost, milino, zmožnost fascinirati druge. Je 
lastnost, pod katero leži strast in predanost neki ideji ali namenu (van Krieken, 2012, str. 69). 
Priznavanje avtoritete s strani drugih je odločilno za obstoj oz. potrditev karizme. Karizma je 
podvržena kratkotrajnosti, saj se v procesu rutinizacije in racionalizacije sčasoma pojavi 
tradicionalna avtoriteta. Če že pride torej do vzpona karizmatične avtoritete, se to najprej 
pojavi v določenih okoliščinah, na koncu pa se skupaj s karizmatičnim voditeljem umakne 
tudi celotna njegova organizacija. Nasprotje je tradicionalna avtoriteta v institucionalizirani 
















3 Religija in popularna kultura 
3.1 Popularna kultura 
Da lahko definiramo popularno kulturo, moramo najprej definirati izraz »kultura«. Raymond 
Williams12 (1983, v Storey, 2009, str. 2) govori o kulturi v treh definicijah. Najprej pravi, da 
se ta izraz uporablja za nek splošen proces intelektualizacijskega, duhovnega in estetskega 
razvoja. Kot primer lahko izpostavimo kulturni razvoj Zahodne Evrope, ki se lahko nanaša na 
tovrstne faktorje – veliki misleci, filozofi, umetniki in pisatelji. Druga definicija nakazuje na 
specifičen način življenja posameznika, obdobja ali skupine. V Zahodni Evropi torej pod to 
štejemo razvoj pismenosti, športa, religije itd. Z izrazom »kultura« pa ne nazadnje lahko 
opredelimo tudi delo intelektualnih in umetniških aktivnosti. Kultura tukaj pomeni tekste in 
prakse, katerih glavno vodilo je proizvajati ali biti podlaga proizvajanju pomena. Primeri tega 
so poezija, romani, balet, opera in likovna umetnost. Ko govorimo o popularni kulturi, gre 
večinoma za mobilizacijo druge in tretje definicije kulture. Williams popularnost definira 
glede na štiri pomene: 
 Da je nekaj všeč veliki množici ljudi 
 Inferiorna vrsta dela 
 Delo oz. aktivnost se producira z namenom, da se bi približalo ljudem 
 Popularno je kultura, ki je v bistvu narejena s strani ljudi 
Najbolj očitna začetna točka definiranja popularne kulture je ta, da je popularna kultura tista 
kultura, ki ima veliko število privržencev. Druga možna definicija popularne kulture je ta, da 
je to nekaj, kar je ostalo, ko definiramo, kaj je visoka kultura. Je nasprotje, torej njene prakse 
ne dosegajo dorečenih standardov, težavnosti, ekskluzivnosti, na podlagi katerih bi jo lahko 
umestili v visoko kulturo. Je torej inferiorna visoki kulturi. Popularna kultura je masovno 
proizvedena, komercialna, medtem ko je visoka kultura delo individualne kreacije. 
Opredeljuje popularno kulturo kot  masovno kulturo. Je proizvedena za množice, ta ista 
množica pa je sestavljena iz nekritičnih potrošnikov. Je pasivna, tako kot njena množica (prav 
tam, str. 5). 
                                                             




Popularna kultura je po eni strani odsev družbe, saj le-ta lahko naredi nekaj popularno. Mi se 
odločimo, kaj postane popularno. Jack Nachbar in Kevin Lause13 (Forbes in Mahan, 2005, str. 
5) trdita, da je popularnost nekega elementa proporcionalna z vrednotami občinstva, torej jih 
ta element reflektira. Pojavlja se vprašanje, zakaj nekaj postane popularno bolj kot ostali 
elementi in katere so potemtakem vrednote občinstva? Kljub temu popularni element hkrati 
vpliva tudi na svoje občinstvo, in sicer s tem, da samo še poglablja obstoječe vrednote. Russel 
Nye trdi, da prava popularna kultura zahteva množično občinstvo in tehnologije oz. množične 
medije, to so televizija, časopis, popularna glasba, filmi itd. (prav tam).  
Popularna kultura je kultura, ki jo uporabljamo najpogosteje in ki najbolj oblikuje naše 
simbolne sisteme. Vpliva na to, kako delujemo v našem vsakdanjiku. V sodobnem svetu nam 
oblikuje okvirje našega delovanja. Popularna kultura sama po sebi nima političnih implikacij, 
četudi je proizvedena v strukturah kapitalistične ekonomije in so njene vsebine ideološke. Po 
drugi strani pa se reflektirani potrošniki lahko s prepoznavanjem vsebin odmaknejo ali pa po 
svoje interpretirajo tovrstne tekste (Stanković, 2018, str. 28).  
Popularno kulturo je težko definirati kot samostojno oz. samo po sebi, tako da se avtorji pri 
njeni definiciji večinoma nanašajo na kulture, ki niso popularne. Vedno je implicitno ali pa 
eksplicitno definirana glede na druge kategorije kulture: ljudska kultura, masovna, 
dominantna, itd. Odvisno je tudi, s katero kulturo primerjamo popularno kulturo (ali pa tudi, s 
katero je ne primerjamo), saj to vpliva na konotacije pri definiranju popularne kulture kot 
konceptualne kategorije (Storey, 2001) Torej kot rečeno, je popularna kultura opredeljena v 
odnosu do drugih kultur (Lynch, 2005, str. 3): 
 popularna kultura kot nasprotje visoki kulturi ali avantgardi 
 popularna kultura kot kategorija, ki je definirana glede na visoko in ljudsko kulturo, 
ali kot celo tisto, kar izpodrine ljudsko kulturo 
 popularna kultura kot oblika družbenega in kulturnega upora proti dominantni ali 
masovni kulturi. 
Ameriški kulturni kritik Dwight McDonald za poimenovanje popularne kulture uporabi izraz 
masovna kultura. Ima negativen pogled nanjo, saj je standardizirana, ponavljajoča se in 
površinska, saj namreč proslavlja trivialne, sentimentalne in lažne užitke. Njeno nasprotje je 
resnost, intelektualnost in avtentičnost. Zaradi svoje homogenosti in zmogljivosti za 
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izpodbijanje vseh ostalih kultur predstavlja grožnjo. Je dinamična, revolucionarna sila, ki 
podira stare ovire razreda, tradicije, okusa in razblini vse kulturne razlike. Je mešana in 
sestavljena, hkrati pa je homogena. Njeno občinstvo je pasivno (McDonald, 1957). 
Popularno kulturo lahko primerjamo tudi z ljudsko in visoko kulturo. Forbes in Mahan (2000) 
vse tri primerjata tudi glede na velikost njihovih množic ter na sredstva, preko katerih se te 
kulture prenašajo oz. manifestirajo. Visoka ali elitna kultura, ki se večinoma prenaša skozi 
pisno obliko, ima omejeno občinstvo in naslavlja ljudi s prefinjenim okusom. Ljudska kultura 
se prenaša ustno (družinski recepti, legende) in ima prav tako številčno manjše občinstvo. 
Popularna kultura se lahko prenaša na različne načine, najpogosteje pa se širi skozi množične 
medije. Njena množica je zatorej večja od ljudske in visoke kulture. 
Za nekatere avtorje kontrast med ljudsko in popularno kulturo predstavlja orodje za 
identificiranje temeljnih problemov popularne kulture. McDonald14 (1957, v Lynch, 2005, str. 
8) trdi, da je masovna kultura do določene mere nadaljevanje ljudske umetnosti. Ta je bila do 
industrijske revolucije del “navadnih” ljudi, zrasla je “od spodaj”. Nastajala je spontano, z 
avtohtonim izražanjem ljudi, ki so jo oblikovali za svoje potrebe in brez vpliva visoke kulture. 
Masovna kultura prihaja “od zgoraj”, iz korporacij, organizacij, torej ne s strani množice. 
Njeno občinstvo so potrošniki, ki so v smislu sodelovanja omejeni na nakup (ali pa ne). 
Popularna kultura je lahko definirana tudi v smislu njene družbene funkcije. Lahko ima 
namreč bistveno večji pozitivni vpliv na družbo, kot je predstavljeno v nekateri literaturi. Ta 
pristop na popularno kulturo gleda kot na potencial ali pa obliko kulturnega odpora do 
dominantne kulture znotraj neke družbe. Stuart Hall (1981) pravi, da popularne kulture ne 
moremo razumeti kot izključno nekaj, kar je trenutno popularno pri množici ljudi, ali pa jo 
povezovati samo z industrijo zabavništva. Lahko je nasprotujoča dialektična sila do 
dominantne ali elitne kulture. Popularna kultura je torej tisto, kar je izključeno iz dominantne. 
Problematično je tudi samo področje izrazoslovja. McDonald namreč za popularno kulturo 
uporablja izraz masovna kultura, čeprav si nekateri avtorji prizadevajo za razlikovanje med 
njima. John Fiske15 (1989, v Lynch, 2005, str. 12) ju postavlja na nasprotujoča si pola. 
Množična kultura je kulturni sistem komercialno proizvedenega in tržnega zabavništva ter 
izdelkov, ki so ponujeni množični populaciji. Popularna kultura je tisto, kar ljudje dejansko 
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naredijo iz zabavništva in s ponujenimi izdelki, torej to, kako jih vpnejo v svoj vsakdanjik ter 
način življenja. V tem kontekstu so pomeni in raba lahko drugačni od pomenov, ki so si jih 
zamislili njihovi producenti  (prav tam).  
 
3.2 Odnos med religijo in popularno kulturo 
Teologija in religiologija navajata več načinov, kako lahko sodobna popularna kultura 
zadovolji funkcije religije: 
1. Družbena funkcija popularne kulture: elementi popularne kulture lahko kot religija 
služijo ljudem kot skupnost, kateri pripadajo in kjer so družbene prepreke izbrisane. 
Popularna kultura predstavlja alternativo religiji, saj se ljudje med seboj povezujejo na 
podlagi vrednot in prepričanj, hkrati pa medsebojni odnosi ustvarjajo to skupnost. 
2. Eksistencialna/hermenevtična funkcija: popularna kultura priskrbi paleto virov in 
sredstev, ki oblikujejo način razmišljanja ljudi, kako naj osmislijo svoje življenje in izkustva. 
Ponuja jim tudi vrednostne sisteme in verovanja. Primer tega so diete, ki predstavijo ideal 
(določen tip telesa, ki je pogosto težko dosegljiv, telesna teža), vrline (trud in delo za 
doseganje želenega videza) in  tudi grehe, ki so vezani na količino in vrsto hrane. Drugi 
primeri so tudi glasba, serije, filmi, knjige, v katerih ljudje zopet lahko najdejo skupek idej in 
vrednot skozi strukturalizirane obredne aktivnosti. Te so v različnih oblikah, npr. obiskovanje 
konvencij, ogled filma (premiere) v kinu, sodelovanje v debatah na spletnih portalih, itd. 
Predanost vrednotam, ki jih ponuja popularna kultura, utrjuje tudi občudovanje kulturnih 
ikon, ki naj bi dajali zgled na podlagi določenih načinov razmišljanja. Teksti in prakse 
popularne kulture opravljajo funkcijo okvirjev, znotraj katerih si posameznik osmisli lastno 
življenje in svet okoli sebe. 
3. Transcendentna funkcija: nekateri avtorji jo navajajo kot dodatek družbeni in 
eksistencialistični funkciji. Skozi elemente popularne kulture naj bi nekateri doživeli 
transcendentna in religiozna izkustva (prav tam, str. 30). 
Bailey16 (2001, v Till, 2010, str. 6) razlikuje med implicitno in eksplicitno religijo. Slednja je 
definirana kot religija s strani svojih udeležencev, implicitne religije pa so tiste, ki imajo vse 
znake religije, vendar vsebujejo elemente, ki se jih lahko označi kot sekularne oz. pripadajo 
                                                             




sekularnemu. Lahko pa vključujejo nekaj, česar se ne da opredeliti znotraj okvirjev svetega. 
Implicitne religije pogosto vpletajo visoko stopnjo predanosti in resnosti, kot tudi sistem 
verovanj in praks. Aktivnosti, ki opisujejo implicitno religijo, vključujejo npr. ateizem, 
vegetarijanstvo, potrošništvo, šport, glasbo, itd. Te aktivnosti zahtevajo veliko mero 
predanosti, redne participacije, vere in prepričanja. 
John Wiley Nelson17 (1976, v Forbes in Mahan, 2005, str. 15) trdi, da tako kot članom 
institucionalizirane religije, popularna kultura Američanom ponuja storitve in prostor 
čaščenja. Ameriška kulturna religija sestoji iz sistema verovanj, ki vključuje naravo in vir 
težav oz. zla, vir odrešitve oz. osvoboditve, naravo razrešene situacije in temu primerno 
nadaljnjo pot v prihodnost. 
Obstoj popularne kulture in religije je koristen predvsem zaradi možnosti debate in 
raziskovanja, ki ju omogoča. Pomaga nam razmišljati o družbi na različne načine. Na tej točki 
se približamo prepletanju med popularno kulturo in religijo. V odnosu sta lahko namreč na 
štiri različne načine, in sicer: religija v popularni kulturi, popularna kultura kot religija, 
popularna kultura v religiji, religija in popularna kultura v dialogu (Forbes in Mahan, 2005, 
str. 16). 
3.2.1 Religija v popularni kulturi 
Religija se v popularni kulturi kaže eksplicitno ali implicitno, gre za religijske teme, jezik, 
podobe, religijski izgled v filmih, stripih, knjigah, itd. Gre torej za vprašanje, kako se religija 
pojavlja v izražanju popularne kulture. Forbes in Mahan (2005) navajata primere pojavljanja 
katoliških nun v filmih ali vlogo rešitelja, ki jo imajo stripovski super junaki in navdušenje 
nad angeli v 90-ih letih. Kako se religija prikazuje v izrazih popularne kulture? V katerih 
točkah v popularni kulturi je religija presenetljivo odsotna? Kaj to pomeni? Največ pozornosti 
s strani raziskovalcev so bili deležni filmi. Ti lahko vsebujejo koristne ponazoritve, kako se 
lahko religija pojavlja v popularni kulturi tako eksplicitno kot tudi implicitno. Filmi, ki se 
eksplicitno osredotočajo na religijo, so filmi z versko tematiko oz. z eksplicitnim 
prikazovanjem religije ali njenih elementov. Ni nujno, da so ti elementi v osrednjem delu 
dogajanja, temveč so lahko tudi v stranskih vlogah (npr. v filmu se pojavijo duhovniki, nune). 
V takih primerih poskušajo raziskave razlikovati vzorce v teh prikazih religije in kaj vzorci 
razkrijejo o sporočilu prizorov ter odziv občinstva nanje. Religija se lahko v popularni kulturi 
                                                             





pojavlja tudi implicitno. Forbes poda primer filma E. T. Ta naj bi bil alegorija Kristusa, saj je 
E. T. bitje z nadnaravnimi močmi, ki je prišlo na zemljo od drugod. E.T. je bil ljubljen, ampak 
nerazumljen s strani avtoritete, izkusil je smrt in vstajenje (Forbes in Mahan, 2005, str. 10–
11). 
Tovrstne navezave najdemo tudi v sami strukturi zgodbe. Taka struktura naj bi bila v ameriški 
popularni kulturi ameriški monomit. Ponavadi neko idilično skupnost ogroža hudobna, zla 
sila in institucija, ki je zadolžena za red, grožnje ne uspe zaustaviti. Pojavi se nesebični junak, 
ki zavrne skušnjave in izpelje odrešilno nalogo. Usoda je na njegovi strani in njegova 
odločilna zmaga v skupnosti ponovno vzpostavi idilično stanje. Super junak se na koncu 
umakne (Forbes in Mahan, 2007, str. 11). 
Poleg eksplicitnih so tu še implicitne religijske teme v popularni kulturi. Krščanski teologi so 
razpravljali o temah, ki se v filmih odražajo kot implicitne teološke. To so ljubezen, pomen, 
oproščanje, greh, smrt in vstajenje. Preko umetnosti si ljudje zastavljajo vprašanja o identiteti 
in smislu in se spoprijemajo z možnimi odgovori. Veliko teologov zanima gledanje filmov, 
saj skozi njih opazujejo, kako »svet« postavlja vprašanja. Kadar je odgovor v skladu z 
njihovo tradicijo verovanja, so sprejemajoči, se strinjajo. Ko se z implicitnim odgovorom ne 
strinjajo, podajo kritiko. Veliko teološke literature na to temo jemlje ta pristop. Andrew 
Greely18 (1988, v Forbes in Mahan, 2005, str. 12) pa vidi popularno kulturo, še posebej filme, 
kot prostor, kjer lahko posameznik sreča boga: »Film je sveta umetnost par exelence … nič ni 
tako intenzivno kot filmi, za razkrivanje prisotnosti boga.« Religija se torej v popularni 
kulturi pojavi na več stopnjah. Religija se sicer ne pojavlja samo v filmih, najdemo jo lahko 
še v glasbi, televizijskih serijah, glasbenih videospotih, literaturi, stripih, itd. 
3.2.2 Popularna kultura v religiji 
Ta kategorija se nanaša na prisvojitev aspektov popularne kulture s strani religijskih skupin in 
institucij. Ko si npr. cerkev sposodi nek glasbeni stil, slogane, ikone ali pa načine 
oglaševanja, se pojavi vprašanje, katere dinamike so vzpostavljene? 
Neil Postman v svojem delu  Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of 
Show Business (1985) trdi, da je ameriška kultura naredila premik iz dobe tiska v dobo 
televizije. Televizija obrne fokus na kulturo, ki vsebuje skupke podob in spodbuja senzacije 
ter emocije, ne pa razumskosti. Postman poimenuje dobo televizije kot dobo šovbiznisa, saj je 
                                                             




zabava visoko vrednotena. Za religijo, ki se pojavlja na televiziji, trdi, da je prikazana zgolj 
kot zabava, deloma že zaradi narave samega medija. Vse, kar pristane na televiziji, postane 
zabava. Ker je televizija preoblikovala pričakovanja celotne kulture, so tudi tiste religijske 
prakse, ki niso na televiziji, primorane slediti standardom zabavništva. Postman pravi, da ni 
nevarnost v tem, da je religija postala del televizijskega programa, ampak v tem, da bodo 
lahko televizijski programi postali vsebina religije. Na katere načine si religija še zavedno ali 
nezavedno sposodi primere, podobe, jezike in teme iz popularne kulture kot orodja za 
religijske namene? Kaj pomeni, ko je značilna glasba evangeličanske krščanske mladinske 
subkulture izražena v hard rocku, heavy metalu, alternativnem ali meditativnem glasbenem 
stilu? Ko cerkve posvojijo »strategije in tehnike modernega marketinga« iz poslovnega sveta, 
ko »občinstvo postane trg in ko je evangelij spremenjen v produkt«, bi morali verniki gledati 
na te vplive kot na uspešno prilagoditev ali kot na preobrazbo? Izmed vseh štirih odnosov 
med religijo in popularno kulturo je prav ta najmanj raziskan (Forbes in Mahan, 2005, str. 
12). 
3.2.3 Religija in popularna kultura v dialogu 
Popularna kultura predstavlja in občasno tudi predlaga vrednote glede spolnih vlog, ras, 
seksualnosti, definicij uspeha, pomembnosti mladosti ter starosti, itd. Te teme niso direktno 
religijske, so pa etična vprašanja, ki se jih dotikajo tudi religije. Ko je govora o religiji in 
popularni kulturi v dialogu, je potrebno izraz dialog pomensko razširiti. Ta dialog se lahko 
pojavi v več oblikah, kot je sledenje popularni kulturi, filozofsko primerjanje vrednot med 
religijo in splošno družbo, morebitno obsojanje in nasprotovanje vpliva popularne kulture, 
označevanje popularne kulture kot zaveznice pri promociji nekaterih stvari in ciljev (prav 
tam, str. 15).  Ko se cerkveni voditelji vključijo v debato o tem, ali je prikazovanje nasilja v 
filmih in na televiziji škodljivo za družbo, ne gre za reprezentacijo religije v medijih (religija 
v popularni kulturi), niti ne gre za popularno kulturo v religiji. Večina diskusij ne spada niti v 
kategorijo popularne kulture kot religije. Nasilje v medijih in v družbi je etična tema, ki 
zadeva tako religije in verne ljudi kot celotno populacijo. In v tej diskusiji  želi sodelovati tudi 
religija. 
3.3 Popularna kultura kot religija 
Četrti odnos med popularno kulturo in religijo se nanaša na argument, da popularna kultura 
služi kot religija, oz. da za veliko ljudi deluje kot religija. Forbes pravi, da večina tistih, ki 




14). Lynch (2007, str. 129) o odgovoru na vprašanje, ali verjamemo, da lahko popularna 
kultura služi kot religija, pravi, da je ta odvisen od definicije religije. Lynch ima sicer 
nekoliko drugačen pogled na funkcionalne definicije oz. na njihov pomen za popularno 
kulturo. Trdi, da funkcionalne definicije odpirajo možnosti za vsak družbeno-kulturni sistem, 
ki služi kot osnovna religijska potreba po skupnosti, identiteti in pomenu, da je definiran kot 
religijski, četudi lahko pade izven tradicionalnega pojmovanja religije. To so dejavnosti, kot 
so obiskovanje kina, šport, poslušanje glasbe... Te dejavnosti so lahko razumljene religijsko, 
saj to služi osnovnim religijskim potrebam. Lynch torej pravi, da funkcionalno razumevanje 
religije spodkoplje Forbesovo kategorijo popularne kulture kot religije. Če namreč vse to drži, 
potem popularna kultura ne more služiti kot religija, ker je po teh definicijah že sama po sebi 
religija. Po Forbesu obstajata splošni kategoriji popularne kulture. Lahko zagotavljata 
funkcijo religije za njene privržence, ti kategoriji pa sta šport in televizija. Vprašanje je, ali 
šport in televizija zagotavljata javne rituale, zasebne obrede, mite in simbolne sisteme, skozi 
katere njihovi privrženci interpretirajo svet, kot to lahko počnejo v sklopu religije? Druge 
poteze ameriške popularne kulture prav tako poudarjajo primerjavo z religijo: celoten sistem, 
ki so ga zgradili oboževalci npr. Star Treka, romanje in religijska vdanost tistih, ki spremljajo 
rock skupino Grateful Dead, Graceland kot svetišče za tiste, ki obožujejo Elvisa. 
Eden od pristopov definiranja popularne kulture kot religije poudarja oblike religije in 
povezuje paralelne forme, ki se pojavljajo v popularni kulturi, kot so miti, simboli, rituali in 
ikone. Drugi pristop se ukvarja z opazovanjem funkcioniranja popularne kulture. Popularna 
kultura in tradicionalne religije delujejo na podobne načine. Ponujajo smisel in pomagajo 
ljudem pri soočanju z življenjskimi problemi. Lahko se poudarja osnovna religijska 
prepričanja, religijske oblike ali  religijske funkcije (Forbes in Mahan, 2005, str. 14–15). 
Religija in duhovnost sta postala velik del popularne kulture v devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja. Novinar Michiko Kakutani je takrat v New York Timesu zapisal svoje videnje tega 
pojava kot paleto religij in novih poduhovljenih pop psihologij, kar je posledica religijskega 
in duhovnega preporoda. Ta je vzniknil iz splošne nesektanske anksioznosti glede družbenih 
sprememb in upadajoče vere v državne oblasti (Lefkowitz-Mattern, 2000, ştr. 86). V 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se  tovrstne teme začele kazati že na televiziji, torej v 
oddajah in filmih. Skozi televizijo in film je popularna kultura postala bolj vplivna, celo 
dominantna sila na številnih področjih družbenega življenja. Popularna kultura pogosto jemlje 
iz religije, vendar tudi popularna kultura sama po sebi lahko ustvarja pomene, ki potrošnikom 




zgodbe in mite, v katerih ljudje lahko najdejo smisel ter identiteto. Postala je neodvisni 
proizvajalec mitičnih narativov, reflektira kulturne teme in hkrati producira nove (prav tam, 
str.  84). 
Ameriška popularna kultura izraža splošno kulturno religijo. John Wiley Nelson19 (1976, v 
Forbes in Mahan, 2005, str. 15) se osredotoči na njena verovanja, prepričanja in 
predvidevanja glede tega, kaj predstavlja nezadovoljstvo v vsakdanjiku in kar je vir čaščenja. 
Pravi, da je popularna kultura ljudem tisto, kar so obredi čaščenja članom institucionalizirane 
religije, oziroma  da potrošnik popularne kulture od nje dobi nekaj, kar pripadnik religije dobi 
od obreda čaščenja. 
Nekateri dajejo večji poudarek na oblike religije in njene vzporednicah, ki se pojavljajo v 
popularni kulturi, kot so simboli in ikone, medtem ko drugi izražajo aspekt podobnega 
funkcioniranja religije ter popularne kulture. Obe dajeta pomen in nudita pomoč pri 
spopadanju z vsakodnevnimi težavami. Ne glede na vse očitno vsaka debata kaže na to, da 
elementi popularne kulture gradijo religijo za njihove najbolj zveste sledilce (prav tam, str. 
130). 
Kulturne študije so se začele razvijati s ciljem preučevanja načinov, na katere posamezniki 
znotraj skupine koristijo medije in posledično “posrkajo” produkte, ki jih ti mediji 
komunicirajo. Ti produkti lahko vsebujejo tudi religiozne teme ter izkustva ter tako vplivajo 
na ustvarjanje religioznega pomena. Medij vidijo kot kontekst, v katerem se komentirajo 
religijske vrednote in oblikujejo religijske ter družbene identitete. Kot posledica se v 
osemdesetih letih 20. stoletja začne razvijati področje, ki se ukvarja s preučevanjem medijev, 
religije in kulture (Media-Religion-Culture).V središče raziskovanja postavlja kompleksen in 
pomemben odnos med naštetimi. Skozi leta je v globaliziranem zahodnem svetu interes za 
eksplicitno religioznost upadal, hkrati pa je bila religija še vedno fokus v ekonomskih in 
družbenokulturnih sferah. Po eni strani religioznost postaja fenomen zasebne sfere in je s tem 
vse bolj ločena od institucionalizirane religije, po drugi strani pa pridobiva na javnem 
pomenu, saj uporablja kulturno industrijo in je rabljena tudi znotraj nje. Pojavi, ki so dodatno 
pripeljali k razvoju tega področja, so: 
 spoznanje teologije, da lahko dialoško komunicira z občinstvom preko medijev, 
                                                             





 nova evangelizacija, ki hoče pomagati ljudem pri ponovnem odkrivanju duhovnosti 
ter krščanskih vrednot, 
 moralni in duhovni razvoj ter iskanje boga, ki pa ni nekaj, kar izhaja izven nas, ampak 
je v nas samih, prisotno je v kulturi ter naravi, 
 razvoj pojma narativne teologije, 
 dojemanje vere kot kontinuiran razvoj skozi faze posameznikovega življenja 
 razvoj sociologije religije, ki ne definira več religioznosti skozi prizmo 
institucionalizirane religije (Sever, 2012, str. 30). 
Ena izmed osnovnih vprašanj, na katera skuša odgovoriti ta interdisciplinarna skupina, so: 
kakšen tip kulture se gradi v kontekstu religioznih praks in pomenov, ki jih posredujejo 
mediji? Kakšen pomen ljudje pripisujejo kulturi znotraj svojih življenj? Kako ljudje koristijo 
medije pri konstruiranju lastnega načina življenja in identitete? Kako različne subkulture 
uporabljajo medije za gradnjo religioznih pomenov in osebne duhovnosti?  
Popularna kultura je postala “rudnik zlata” za ustvarjanje identitet na različnih nivojih. Po eni 
strani popularna kultura pritegne ljudi k obstoječim religijam, po drugi pa ponuja modele za 
oblikovanje individualne religioznosti. V sodobni družbi torej religioznost lahko tudi 
karakterizira individualizem. Gradnja identitet počasi odhaja iz tradicionalnih prostorov, kjer 
se je oblikoval svetovni nazor (npr. v družini, cerkvah in šoli), zato pa mediji postajajo tisti, ki 













4 Študija primera 
Ena izmed glavnih figur, ki je zaslovela z promocijo lastnih pogledov na duhovnost, je Oprah 
Winfrey. Skozi zgodovino svojih oddaj The Oprah Winfrey Show je postavila svojo 
platformo za diskusijo o duhovnosti. V tem delu magistrske naloge bom raziskala, kakšni so 
točno njeni pogledi na duhovnost ter kako jih prezentira občinstvu. Osredotočila se bom 
predvsem na analizo oddaje The Oprah Winfrey Show, saj je Oprah svoj narativ, osebnostno 
in profesionalno rast v prvi vrsti razvijala v svoji oddaji, poleg tega pa je svoje občinstvo v 
večji meri dosegla preko televizije. Natančneje bom preučevala vsebino oddaj, način njenega 
nastopanja, njeno osebnost, duhovnost oz. religioznost in osebno zgodovino. Na podlagi tega 
bom na koncu obravnavala zastavljeno raziskovalno vprašanje: 
Katere religijske elemente najdemo v medijski reprezentaciji Oprah Winfrey? 
4.1 Vpliv Oprah Winfrey 
Vpliv Oprah Winfrey se lahko interpretira na različne načine. Njena oddaja je dosegla več kot 
šest milijonov Američanov, po svetu pa več kot 46 milijonov ljudi v 141-ih državah. 
Ustanovila je svoj program Angel Network, preko katerega je zbrala več kot 80 milijonov  
dolarjev donacij za dobrodelne namene (Crosby, 2009). 
Njen vpliv se lahko opisuje v okviru njenih dosežkov. Ustvarila je svoj imperij, saj je bila 
aktivna skoraj v vseh medijskih oblikah. Leta 1986 je Oprah z namenom produciranja filmov 
in oddaj ustanovila svojo produkcijsko hišo Harpo Productions. V mlajših letih je odigrala 
nekaj filmskih vlog in bila tudi producentka. Leta 1996 je začela z mesečnim bralnim klubom, 
kjer je vsakič priporočila novo knjigo ter se o njej pogovarjala z občinstvom. Med drugim se 
je ukvarjala tudi s filantropijo. V polju popularne kulture je Oprah Winfrey eden izmed 
najpomembnejših ameriških kulturnih fenomenov druge polovice dvajsetega stoletja. Teme, s 
katerimi se je v svojih oddajah ukvarjala in jih diskutirala so bile predvsem družinska 
dinamika, moralne in duhovne teme ter način življenja. Zaradi njene popularnosti je bila 
seveda deležna hvale in tudi kritike, slednje pa je letelo predvsem na njene duhovne in 
religiozne poglede (prav tam). 
4.2  Osebna zgodovina 
Oprah je bila rojena 29. januarja 1954 v Mississippiju. Nikoli ni živela z obema staršema, saj 




finančne stiske se je kasneje preselila k očetu v Nashville, kmalu zatem pa se je preselila k 
mami. V tem času je bila Oprah v najstniških letih. Sama se teh let spominja kot divjih in 
predvsem težkih, saj je bila žrtev posilstva. Pri 14. letih je zanosila in rodila sina, vendar je ta 
takoj po rojstvu umrl. Ker sta bila njena starša stroga, sta jo naučila discipline. Tako je bila 
vse bolj uspešna v srednji šoli in tako je začela svojo novinarsko kariero. Delala je pri 
lokalnem radiu WVOL, ki je bil del šole (prav tam). Zmagala je tudi na oratorijskem 
tekmovanju, kar ji je omogočilo vpis na Državno univerzo Tennessee. Tam je študirala 
komunikologijo in uprizoritvene umetnosti. Pri 22-ih se je odločila pustiti študij in vzeti 
službo televizijske napovedovalke. Pri tem jo je motila formalnost napovedovanja, zato je raje 
opravljala delo voditeljice jutranje oddaje People are talking. Na tem položaju je bila 
približno sedem let, skozi ta leta pa je njena priljubljenost rasla. Zaradi visoke gledanosti ji je 
bila leta 1984 ponujena služba voditeljice lokalne pogovorne oddaje v Chicagu. Sčasoma je ta 
oddaja razširila svoj čas trajanja s 30 minut na eno uro, preimenovala pa se je iz A.M. 
Chicago v The Oprah Winfrey Show. V zelo kratkem času je bila Oprahina oddaja uvrščena 
na prvo mesto dnevnih pogovornih oddaj. Leta 1986 je vstopila tudi v svet igranja, saj je 
odigrala vlogo v filmu The Color Purple. Istega leta je ustanovila tudi Harpo Productions, 
produkcijsko hišo, katere namen je bil snemati filme ter televizijske oddaje, posvečene 
afroameriškim temam. Leta 1987 je dobila nagrado emmy in tudi dokončala svoj študij na 
univerzi. Leta 1994 je njena oddaja doživela transformacijo v smislu vsebine. Od takrat dalje 
se je namreč začela posvečati bolj duhovnim temam. V devetdesetih letih se je predvajalo 
veliko oddaj, ki so vsebovale »temačne strani« življenja: kriminal, incesti, prevare, itd. Oprah 
se je v tem obdobju odločila za drugačno vsebino, ker je hotela vzdrževati gledanost, 
predvsem pa, ker se je hotela razlikovati od ostalih voditeljev, ki so imeli tovrstne tematike. 
Tudi sama je povedala, da ni hotela nadaljevati s tematikami konflikta, senzacionalnosti in 
disfunkcionalnosti, ampak si je začela prizadevati za bolj odgovorne vsebine. Hotela je 
izvedeti, kako se težave rešujejo, ne pa samo izpostavljajo. Posledično je s svojimi producenti 
začela pot eklektične duhovnosti in s vprašanjem o smislu življenja ter poslanstvu 
posameznika. Še vedno je osvetljevala psihološka vprašanja, ki so bila prežeta s trpljenjem, 
vendar so bila artikulirana skozi duhovno terapevtski jezik (Jenicek, 2009, str. 46). 
Religija je imela v Oprahinem življenju pomembno vlogo. Vero v boga ji je predstavil njen 
oče, ki je bil aktivni član progresivne misijonarske baptistične cerkve. Afroameriška kultura, 
v kateri je Oprah odraščala, je bila globoko religiozna. Njena socializacija znotraj južne 




pomembni elementi v oblikovanju njene biografije. Sociolog črnskih družbenih gibanj Aldon 
Morris pravi, da so v afroameriški cerkvi vsi enaki pred bogom oz. je tak njen transcendentni 
sistem verovanja. Bog je starš človeštva. Ta verovanja so vgravirana v kulturo cerkve in se 
potrjujejo skozi ponavljajoče se obrede, rituale, pridige, literaturo, glasbo, pričevanja, molitve 
in emocionalne interakcije. Afroameriška cerkev je zatorej edinstvena mešanica kultur, ki 
poudarja emocionalnost, besedno izražanje, oratorijske sposobnosti in zahtevo po pravici, ki 
zadeva moralna dejanja in je usmerjena k prenehanju trpljenja Afroameričanov (Illouz, 2003, 
str. 23). 
4.3  The Oprah Winfrey Show 
Biografija Oprah Winfrey je tekst, ki omogoča vpogled v pomene, s katerimi je prepojila 
svojo kulturno proizvodnjo. Je tudi kulturni produkt, ki ga je spretno zavila za  javno 
potrošnjo. Njena biografija nam daje dostop do družbenih razmer in kulturnih resursov, na 
podlagi katerih je lahko razvila zgodbo v svoji oddaji. Poleg številnih zgodb, ki so bile 
deljene na The Oprah Winfrey Show, je tudi njena življenjska zgodba kulturno blago, ki je s 
pomočjo producentov, gostov in ne nazadnje nje same doseglo svoje potrošnike oz. 
občinstvo. Gre za nenehno izpostavljanje in v bistvu marketing njenega življenja ter življenja 
drugih (prav tam, str. 17). 
Kako torej Oprah formulira duhovnost v svoji pogovorni oddaji? V eni izmed njih sama pove, 
da je najslabša stvar, ki jo lahko naredi človek, to, da gre samo po eni poti. Poti je več, še 
posebej če gre za pot k bogu. Eden izmed gledalcev v občinstvu je trdil, da je Jezus edina 
prava pot, Oprah pa mu odgovori: “Ne obstaja samo ena prava pot… Je bogu mar za tvoje 
srce ali mu je mar za to, da njegovemu sinu praviš Jezus?” (prav tam, str. 18). 
Martin (Crosby, 2009, str. 21) prepozna pet ključnih konceptov, ki oblikujejo temelj 
raziskovanja v kulturni produkciji Oprah Winfrey. To so vera, afriška in vzhodna duhovnost, 
afriški humanizem in metafizika. 
Laurie Haag trdi, da je Oprahin uspeh temeljil na evoluciji njene osebne “legende” in 
dostopnega načina komuniciranja. Ta ji namreč omogoča, da se občinstvo počuti povezano z 
njo, kar ustvari neko intimno okolje. Spodbudi t. i. “parasocialno interakcijo”, kar pomeni 
občutek, ki ga ima občinstvo s televizijsko osebnostjo (prav tam, str. 26). 
Vpliv Oprah Winfrey se je dotaknil posameznikov, družbe in medijev. Nekateri so se 




svoje novinarske izkušnje iz mlajših let kombinira s svojim talentom, nadarjenostjo za 
zabavništvo. Zna uporabiti jezik in s tem postavi ton večine situacij. Njen razpon izražanja 
sega od resnobnega, uradnega do igrivega in prijateljskega. Tako lahko doseže intimnost s 
svojimi gosti in občinstvom. Intimnost doseže tudi skozi svojo transparentnost. Odkrito 
namreč deli svoje pretekle življenjske izkušnje, negotovosti in boje. Občinstvo se zaradi njene 
odkritosti lahko z njo poistoveti. Intimnost dosega tudi skozi neverbalno komunikacijo, in 
sicer z dotiki in z vzdrževanjem očesnega stika. Njena odzivnost in reakcije na ljudi ter na 
njihove zgodbe so videti pristne, realne in avtentične, zato občinstvo dobi občutek, da Oprah 
spoznava na osebni ravni (prav tam, str. 21). 
Razkrivanje sebe je osrednji del oddaje. To je dosegla tudi z brisanjem meja med odrom in 
zaodrjem. Velikokrat je v oddajo povabila svojega partnerja Steadmana in prijateljico Gayle. 
Na začetku oddaje je vedno delila nekaj osebnega, kot npr. kje je preživela vikend, kje in 
kako je spoznala druge znane osebnosti ter kako se je počutila ob tem, da nosi očala, kako 
udobni so njeni čevlji, itd. Oddaja je v bistvu precej prežeta z njenim vsakodnevnim 
življenjem, tudi če se na prvi pogled ne zdi tako. Zaradi tega morda Oprah ni samo še en 
primer ameriških sanj, ampak uspešno zabriše mejo med znano osebnostjo, običajnim 
vsakodnevnim življenjem in karizmo. S tem ko razlaga, kako je bila živčna, ko je prejela 
nagrado ali pa kako težko je bilo izgubiti odvečne kilograme, daje zvezdništvu in uspehu 
novo vlogo. Zvezdništvo je konstruirano kot nekaj, kar je na meji vsakdanjega in ne toliko 
nedostopno ter zunanje, kot se zdi (Illouz, 2003, str. 30). Oprah se lahko približa svojemu 
občinstvu na način, ki daje občutek, da naslavlja našo vsakodnevno identiteto in jo dodobra že 
poznamo: »Zakaj se vsi zadržujemo, ko pride do lagodja in užitka? Kdaj ste recimo nazadnje 
jedli s svojim najboljšim jedilnim priborom?« Ali pa: »Naslednjič, ko mi moški reče, da ni 
primeren zame, mu bom verjela. Vse si rečemo potem, ah mogoče sem preveč vsiljiva ali pa 
ne govorim dovolj z njim. Vedno je mogoče to, mogoče tisto... Ne ne, preveč boleče.« 
(Mansfield, 2011, str. 38). 
4.3.1 Duhovna narava The Oprah Winfrey Show 
Martin (2007, str. 125) navaja, da Oprah povezujemo bolj s duhovnostjo kot pa z religijo. 
Tudi v njenih zgodnjih oddajah so teme mejile bolj na duhovno, kasneje, leta 1995, ko se je 
odločila za drugačno smer v vsebini oddaj, pa je to postajalo samo še bolj očitno. Leta 1988 je 
v oddaji uvedla nov segment, Remembering Your Spirit, kjer se je posvečala duhovnim 




služba. V tem duhovništvu so njene osebne in profesionalne odločitve moralne, zanje nosi 
odgovornost pred svojim občinstvom (prav tam, str. 124). Vodilna načela oddaje so duhovno 
zadovoljstvo oz. vsaj stremenje k temu, posameznikova volja, osebna odgovornost in 
kozmični dizajn (prav tam, str. 127). Oprahina latentna zapuščina je oblikovanje in predanost 
javni duhovnosti, ki prepleta historično, sekularno in potrošniško dimenzijo. 
Moderne institucije proizvajajo mogočen kontrast, in sicer na eni strani nalagajo različne 
oblike trpljenja na posameznika, na drugi pa poudarjajo individualno pravico do življenja 
brez trpljenja. Tak je tudi primer družine, ki je področje konfliktov med spoloma in 
generacijami, kar sproža nove oblike trpljenja, a vendar je postala skladišče idealov, bodisi 
sreče, harmonije bodisi samorealizacije, torej objektov hrepenenja. Zaradi tega razkola med 
objektivnimi formami psihičnega trpljenja, ki jih proizvajajo moderne institucije, in 
subjektivnega občutka upravičenosti do sreče, ima npr. psihologija veliko kulturno vlogo, še 
posebej v oddajah Oprah Winfrey (prav tam, str. 125). 
Oprahin trud za “dviganje” duha oz. navdihovanje se zelo očitno kaže tudi v njenih 
filantropskih projektih, ki jih je promovirala skozi svojo oddajo. Ta je bila v bistvu kanal za 
njene dobrodelne akcije, s katerimi je spreminjala družbeno okolje in življenja posameznikov. 
Angel Network je odvod za volontersko delo in dobrodelnost, npr. zbirala je denar za šolnine 
študentov, ki si niso mogli tega privoščiti, zgradila je hiše za neprofitno organizacijo Habitat 
for Humanity, volontirala je po lokalnih šolah, kuhala obroke za brezdomce, zbirala denar oz. 
financirala različne oblike projektov in ljudi, ki so bili potrebni pomoči. S tem je vabila ljudi, 
da lahko tudi sami naredijo emocionalne spremembe v težavnem življenju. Od ostalih 
voditeljev dnevnih oddaj jo razlikuje to, da je razkrila poseben pogled na svet, kako svet 
deluje in kako bi moral, istočasno pa je razvila rituale in materialno infrastrukturo. To je 
prepojila z avtoriteto in pridobila gledalce za promocijo njenega pogleda, zraven pa za to 
ponudila simbolična in praktična orodja (prav tam, str. 126). 
Kot že omenjeno, je proti koncu devetdesetih oddaja vsebovala kar precej duhovnih vsebin. V 
vsaki oddaji je zadnjih 15 minut namenila “prihajanju k sebi”, neke vrste čuječnosti, k 
vzpostavljanju stika s svojim duhom. Tema iskanja duhovne sreče je bila pogosta. 
Strokovnjaki in ostali gosti, ki so bili del njene oddaje, so še bolj prispevali k 
duhovnemu/religioznemu pogledu, predvsem kot ključu za samopomoč. V epizodi The seven 
worst things parents do, je šlo za to, kako lahko starši svoje otroke vzgajajo boljše. V tako na 




zaznavanju ter sprejemanju svojega emocionalnega in duhovnega življenja. Oprah je izbirala 
goste, ki so gledali na duhovno povezanost kot na najvišji cilj. Tudi z znanimi osebnostmi, ki 
so bile velikokrat gostje oddaje, se je dotaknila tovrstnih tem. John Travolta je npr. govoril o 
krščanski znanosti, medtem ko je Madonna objasnila, kako ji je prebujena duhovnost 
spremenila življenje (Lefkowitz-Mattern, 2000, str. 139). 
Preplet novodobniške duhovnosti in popularne psihologije je bil za promocijo samopomoči 
konstantno prisoten, temu pa se je lahko priključila velika večina gledalcev (Illouz, 2003, str. 
125). V  tej mešanici promovira holizem in potencial posameznika za doseganje višjega 
sebstva. S poudarkom na holizmu se je Oprah lahko približala oz. prilagodila vsem 
gledalcem, ne glede na njihovo veroizpoved, hkrati pa ji ni bilo zares potrebno izraziti svoje 
oz. se opredeliti do katerekoli veroizpovedi. Oprah poleg holizma promovira višji in 
avtentični jaz kot najpomembnejši življenjski cilj. Z navajanjem možnosti za transformacijo 
samega sebe skozi osebni trud daje gledalcem upanje za prav to (prav tam, str. 134). 
Oprah ni nikoli trdila, da je pripadnica novodobniških gibanj, vendar vsebina njenih trditev 
kaže prav na to. Winfreyjeva pravi, da nosi cerkev v sebi, boga pa opredeli kot silo, ki živi v 
vseh nas, in enkrat ko to prepoznamo, lahko naredimo karkoli. Podobno trdi tudi njena izjava 
v časopisu The Times, ki pravi, da jo vodi poslanstvo, ki ni nujno glas, ampak je močan 
občutek (prav tam, str. 106). Leta 2003 je v članku revije Essence povedala, da se počuti 
izjemno močno zaradi občutka, da je dosegla točko v življenju, kjer se njena osebnost končno 
stika z njenim poslanstvom. Pravi tudi, da moramo za višje dobro oz. da to dosežemo, vseeno 
uporabiti svoj ego. V časopisu New York Times je proti koncu devetdesetih izjavila tudi, da 
duša oz. duh ni religija, ampak je samo nekaj, kar je pri posamezniku zares dobrega, pri tem 
pa sam naj ne bi pozabil temu slediti (Mansfield, 2011, str. 40): 
Vem, da sem močna. Izjemno močna. Vem, da ne obstaja tisto, kar bi mi lahko nekdo drugi 
obelodanil in česar ne bi že sama znala. Imam notranjega duha, ki me vodi in usmerja. 
Intervjuvanje je izjemno zdravilno zame. Je terapija, ki je nisem nikoli imela. Vedno znova 
rastem. Sedaj sem si priznala in sprejela, da sem dobra oseba. Rada se imam, zares. Verjetno 
bi rada spoznala sebe, če bi bila druga oseba. In da to vem, to je zame najpomembnejše. 
Njeni pogledi so se kasneje preselili tudi na njeno spletno stran, kjer so navedeni tematski 
sklopi: navdihnjenost, zdravje in dobrobit, hrana, moda in lepota, dom in finance, knjige. Pri 
prvem se odpre več podnaslovov, npr. poslanstvo in opolnomočenje, sreča in hvaležnost, 
odnosi, kariera. Tu so objavljeni članki o jogi, najdbi miru v sebi, o definiranju samega sebe, 
(neljubečem) otroštvu, kako napredovati, o mantrah za boljše življenje, itd. Hkrati ima še 




tudi oddaj njenih nekdanjih gostov ter strokovnjakov na temo psihologije, odnosov, urejanja 
doma, zdravega načina življenja, zdravniških nasvetov, itd. Podobne vsebine vsebuje tudi 
njena revija (»Oprah.com«, b. d.). Ti teksti se ponujajo kot kulturne strategije za upravljanje s 
kaosom in brezpomenskostjo določenih življenjskih situacij. 
4.4 Terapevtski narativ 
Terapevtski narativ je zgodba o jazu in postopkih, dogodkih, ki so pomagali posamezniku, 
jazu (the self) priti do zdravja oz. bolj pogosto o neuspelih poskusih v tem procesu. Kot vsi 
narativi je tudi terapevtski narativ strukturiran okoli napetosti med ciljem dobrega psihičnega 
počutja in ovirami, ki lahko privedejo do patologije ali disfunkcij. Posledično pri slednjem 
pride do komplikacij, ki so povod za akcijo oz. dejanja v nasprotno smer. Te komplikacije so 
lahko travmatski dogodki, rane, ki jih posamezniku povzročijo drugi, ali pa so to 
samozaničevalna verovanja, dejanja, vedenja. Emocije (kot so občutek krivde in sramu, 
negotovost, sovraštvo) postanejo karakterji notranje zgodbe, ki se odvija v posamezniku. To 
je zgodba o entitetah, kot je torej občutek sramu, krivde, ki zahteva narativno avtonomijo 
posameznika. Zatorej je biografija Oprah Winfrey v bistvu terapevtska. Temelji na 
dokazovanju, da zadovoljstvo in uspeh prideta oz. sta odvisna od razumevanja svoje 
preteklosti, zavedanja svojih strahov, tesnobnosti, ki jih je potrebno reševati, iti čez njih in 
prepoznati svoj avtentični jaz (Illouz, 2003, str. 36). Terapevtski narativ njenega življenja so 
sprožili tudi njeni intervjuji z novinarji in njena priznanja na televiziji. Z učenjem o sebi in 
priznavanjem, da te spoznavanje sebe lahko spremeni, je ustvarila veliko govorov, ki so 
oblikovali glavne narativne segmente njenega življenja (prav tam). 
Oprahino zvezdništvo v večji meri izvira iz izjav in priznanj iz delov njene biografije, ki so 
bili “neuspešni”. Četudi je odrasla v revnem okolju, je bila tema materialne stiske s strani 
novinarjev vedno nekako v ozadju. V ospredju so bile večinoma psihološke težave in ovire, s 
katerimi se je srečevala ter jih na koncu premagala. V nasprotju s samohvalo ali pa 
izkazovanjem svojih talentov in svoje moči, se je Oprah kazala v vlogi zgoščene verzije 
težav, ki lahko pestijo ženske vsakodnevno, npr. nizka samopodoba, spolno nasilje, diete in 
hujšanje, neuspela romantična razmerja. Postala je znana, ker je javno govorila o teh stvareh. 
Njen uspeh je v bistvu kot terapevtska zmaga nad čudnimi, neprijetnimi pomanjkljivostmi 
težkega življenja. Njena zgodba ni o uspehu, ampak o neuspelem jazu in to je tisto, kar 




4.5 Oprah kot voditeljica oddaje 
Za Oprah je bila njena oddaja torej kot neke vrste avtobiografska platforma. The Oprah 
Winfrey Show ima dramaturško strukturo, kar pomeni, da poudarja dramatično in 
emocionalno komponento zgodb gostov, istočasno pa Oprah uporablja svojo zgodbo, s katero 
zabriše mejo med občinstvom, gosti in njo kot voditeljico. S tem ustvarja intimno okolje, ki je 
strukturirano in egalitarno. Oprah manipulira s svojo javno in zasebno persono ter z načinom, 
na katerega se pozicionira do svojih gostov, torej ekvivalentno. Značilno je, da je zelo 
podobna svojim gostom, hkrati pa je oddaljena od njih. Oddaljena zato, ker je z 
izpostavljanjem svoje biografije prišla do uspeha in zvezdništva. Persona Oprah Winfrey je 
na meji med znanim in slavnim ter običajnim, med karizmatičnim in vsakdanjim, skoraj do 
točke, kjer ni moč razbrati, v kateri vlogi naslavlja svoje občinstvo, v vlogi spretne 
karizmatične voditeljice oddaje ali v vlogi ženske (prav tam, 53–54). 
Oprah je preplet zvezdništva in moralnega vodstva. Bolj je bila intimna in domača z 
občinstvom, bolj je postajala vplivna. Njena zgodba je usmerjena v prevzgojo in moralno 
povišanje. Njena zgodba o uspehu je kombinacija vrlin podjetnika (trdo delo, disciplina, 
inovativnost) in kvalitet duhovnega vodje, če s tem izrazom poimenujemo osebo z avtoriteto, 
ki ve, kaj najbolj godi duši ter psihi (Mansfield, 2011, str. 56): »Samo verjeti morate, da vam 
lahko uspe, da ste lahko ravno tisto, kar si vaše srce želi, hkrati pa trdo delati za to in na 
koncu boste to imeli!« 
Strokovna, pametna uporaba televizije za tovrstno razkrivanje pooseblja karizmatičnega 
vodjo. Oprahina biografija v bistvu ponuja postmoderno terapevtsko verzijo tega, čemur 
Weber pravi karizmatično vodenje (Illouz, 2003, str. 43). Ne samo, da prikazuje narativ 
preteklega trpljenja, ampak ga podaljšuje s sedanjim, in sicer tako, da konstantno oblikuje ter 
razkriva serije psihičnih ovir. Te lahko premosti in svoje dosežke spremeni v altruizem, torej 
željo pomagati drugim (»Entrepreneur«, b. d.): »Nase ne gledam kot na ubogo deklico iz 
četrti, ki zdaj dela dobro. Vidim se kot nekdo, ki že od malih nog ve, da je odgovoren zase in 
da moram delati dobro.« 
Kar naredi Oprahino karizmo edinstveno, je njena izjemna sposobnost predstavljati sebe kot 
trpečo posameznico, kljub zvezdništvu in ekstravaganci. Pokaže samokontrolo in disciplino 
(npr. uspeh pri hujšanju, fizična transformacija) ter etiko skrbi v obliki empatije za različne 
težave. To so esencialne lastnosti duhovnega vodje. V eni izmed oddaj, leta 1993, se je lotila 




z veliko mero stresa in frustracije. Oprah je na koncu oddaje objela eno izmed gostij in ji 
rekla, kako jo to spominja na sebe. Tako je recimo ustvarila empatični odnos skrbi, v katerem 
je v bistvu hkrati poudarila trpljenje in zmago nad njim. Kar se tiče njenega karizmatičnega 
vodenja, pokaže avtoriteto, samonadzor in potrpljenje. Skupaj z moralno ali pa duhovno 
enakovrednostjo hoče karizmatični vodja reševati ali voditi (npr. če je vodja sam izkusil 
enake oblike nesreče). Oprah na nek način “vabi” gledalce in goste, da imitirajo njeno 
življenje, kar povzroči vplivno karizmatično vodenje. Ta temelji na tem, da kar obljubi, tudi 
dostavi, in sicer so to v tem primeru simbolična orodja za prenovo posameznikovega življenja 
in dobrobiti. Terapevtski narativ, v katerega je postavila svojo biografijo, mobilizira 
karizmatično moč, ki lahko ustvari nove vire legitimnosti, začenja in prikazuje spremembo, ki 
jo obljublja. Nekateri vodje naslovijo spremenljivost družbenega reda, so fluidni, 
spreminjajoči se, vitalni in polni energije, brez kapacitete stabilnosti. Oprah namreč lahko 
enkrat daje materinski vtis, drugič pa je ena izmed najuspešnejših žensk na svetu, lahko je 
polna trpljenja in rešitev, vsakodnevna ženska ter hkrati globalna ikona. Ponuja nestabilno 
persono, ki fascinira zaradi svoje dinamike. Naslavlja družbeni red na svojih mejah in se 
poigrava z razveljavljanjem ter ponovnim sestavljanjem družbenih interakcij (Illouz, 2003, 
str. 44–45). 
4.6 Sklep 
Zakaj je Oprah postala tako močan in vpliven tekst? Po Webru in Geertzu izvaja eno izmed 
najosnovnejših funkcij religije, to je odgovarjati na nepojasnjena trpljenja. Oprah naslavlja 
tiste tematike, ki so najbolj prepojene z negotovostmi in nevednostmi, prikazuje ta nered, v 
katerem je ujet moderni jaz ter za razrešitev tega ponuja močna simbolična orodja. Nekateri 
moderni družbeni in kulturni aspekti, ki so zakoreninjeni v medijih, obarvajo vplivne 
medijske simbole, ikone, vrednote in funkcije z religijsko noto. Če razširimo definicije 
religije na simbolični sistem, ki spaja kontradiktorne in vplivne simbole ter proizvaja močna 
verovanja, lahko rečemo, da Oprah uspešno dosega religijski simbolični performans. Ponuja 
prepričljiv mit o redu obstoja (prav tam, str. 115).  Sistem verovanj in načina življenja, ki jih 
ponuja, so lastnosti novodobniškega gibanja. Posameznik je ena, nedeljiva celota, predvsem 
pa samoduhovnost, raziskovanje čustvenega in subjektivnega sveta, osebni potencial in 
sporočilo, da kar posameznik da v svet, to dobi tudi nazaj. Vsak posameznik si preko svoje 
lastne volje oblikuje realnost, za katero prevzema polno odgovornost. V vsakemu od nas je 




presega naravo vsakdanjika. Istočasno sicer govori tudi o bogu kot zunanji nadnaravni 
entiteti, kar je verjetno posledica njene vzgoje in odraščanja v baptistični cerkvi. Boga omenja 
v kontekstu preteklih okoliščin, v smislu, da se stvari dogajajo kot posledica božjega načrta, 
medtem ko je samoduhovnostjo, kako doživljamo ta izkustva ter kako reagiramo na njih. Tu 
vpleta tudi misticizem, ki je po Edwardsu ena od »družinskih lastnosti« religij. Misticizem 
kot poudarek na osebnem doživljanju nekega izkustva in kakšno interpretacijo posameznik 
pripiše temu, pa je v nasprotju s “predpisanimi” dogmami s strani institucionaliziranih 
religijskih organizacij. Religija duha bi bil mogoče primeren opis Oprahinega duhovnega 
projekta, kjer gresta duhovnost in neavtoritativni individualizem, ideološka predanost, ki 
spodbuja sledilce k duhovnemu pionirstvu, z roko v roki. Pojav novodobniške duhovnosti na 
The Oprah Winfrey Show je prišel spontano in postopoma. Začelo se je s prisotnostjo gostov, 
ki so bili psihologi in motivacijski govorci. Kasneje, proti prelomu stoletja, so bili gosti z 
vsak bolj specifično usmeritvijo. K oblikovanju lastne realnosti ter spodbujanju holizma 
prispevajo tudi gosti na oddaji The Oprah Winfrey Show. Pogosto so bili prisotni dr. Oz, dr. 
Phil in Nate Berkus. Najprej zdravnik, ki “skrbi” za telesno zdravje, dr. Phil, psiholog, ki 
svetuje, kako se na kognitivni ravni lotiti psiholoških problemov, in Nate Berkus, notranji 
oblikovalec, ki poudarja pomembnost dobrega počutja v lastnem domu. Vsi trije skrbijo za en 
del posameznikovega življenja, ponujajo miselne vzorce, ki bi jih lahko označili kot rituale, 
kako živeti. Medtem ko Oprah ponuja predvsem duhovni vidik pri skrbi zase, ostali 
strokovnjaki na njeni oddaji poskrbijo za druge aspekte življenja. Ena izmed družinskih 
lastnosti je po Edwardsu tudi globoka skrb za nekaj. Poleg skrbi zase Oprah spodbuja tudi 
skrb za druge, in sicer skozi prostovoljstvo in donacije. Njena dobrodelna dela so zgled 
drugim in primer altruizma. S tem ne daje le poudarka  na lastno trpljenje, ampak tudi na 
trpljenje drugih. Zavzema se za kolektivno dobro in medsebojno povezovanje. Preko svoje 
oddaje in intervjujev z novinarji priča o svoji življenjski zgodbi, spoznava samo sebe ter išče 
ali pa ponuja možnosti odrešitve. Označila bi jo kot karizmatičnega vodjo. Po Webru je 
karizmatična osebnost tista, ki jo drugi vidijo kot posebno, s skoraj magično kvaliteto. Drugi 
vidijo te posebne lastnosti te osebe, ki navidezno niso dostopne vsakomur. Ta oseba je 
zgledna in božanska, je elegantna, mila, hkrati pa zmožna fascinirati in biti strastna, kar me 
pripelje do novih religijskih gibanj. Po sami sestavi in prepričanjih NRG menim, da Oprahina 
prisotnost v medijih zaseda najmanj lastnosti. Definitivno vzpostavlja nek nov verski sistem, 
kar pa je najbolj pripisljivo, je odnos NRG do tradicionalnih religij po Parsonsu. V tem 
kontekstu opredeli tri skupine. Mislim, da Oprahina “religija” spada v tretjo.  Ta označuje 




religije, alternativne medicine, terapije, itd. Ti elementi so jasno razvidni v njenih oddajah, 
najbolj pa v pojavnosti gostov, ki jih izbira za promocijo svojega “nauka”. Ampak tu je potem 
že problem razločevanja med tem tipom novih religijskih gibanj in novodobniške duhovnosti. 
Oprah je oboje, vendar s tem, da je novodobniška duhovnost očitno do neke mere prisotna 
tudi v novih religijskih gibanjih. 
Oprah je v začetnih letih svoje kariere oz. v začetnih oddajah osvetljevala problematiko 
različnih skupin, od prevar v zakonu, umorov, incestov, zlorab itd. Kasneje pa je naredila 
vsebinski preskok, usmerila se je v pogovore o trpljenju, odrešitvi, samopomoči, ozdravitvi in 
pomoči drugim. Tudi zaradi vzdrževanja oz. povečanja gledanosti njene oddaje se je podala v 
teme o duhovnosti in o poslanstvu posameznika. Fokusirala se je na iskanje avtentičnosti, s 
tem je gostila veliko strokovnjakov na področju psihologije in motivacijske govorce, kar je 
posledično tudi oblikovalo sam jezik oddaje, ki je bil terapevtski, kasneje tudi duhovni 
(Crosby, 2009). Tu je ta narativ trpljenja oz. terapevtski narativ v enaki vlogi kot ponujanje 
odgovorov na vprašanje trpljenja ter smisla v definicijah tradicionalnih religij. Sicer se ta 
prepleta s fokusiranjem na posameznika in ne toliko na kolektivni ravni, ponuja pa rešitve za 
soočanje s psihološkimi ovirami. 
Oprah je bila vzgojena v duhu baptistične cerkve, torej v krščanski veri, vendar so bile 
vsebine njenih oddaj prepletene z duhovnostjo, karmo, sanjami, evolucijo in nenazadnje tudi 
z »božansko silo« znotraj posameznika, torej z idejo, da je bog v nas samih in ne samo v 
prostorih, ki so namenjeni za njegovo čaščenje. Prisotna je ideja o nekem lastnem bogu in 
poudarku na vedno prisotni, neposredni povezavi posameznika z bogom. Poudarjala je 
celostno povezavo telesa in uma, osebni potencial posameznika ter sporočila »kar seješ tudi 
žanješ«, torej samoodgovornost za lastno življenje, usmeritev na lastno poslanstvo ter iskanje 
avtentičnega jaza. Posameznik ima kapacitete za odločanje oz. ima neko samovlado nad 
svojim življenjem, s tem pride tudi do spremembe. Skratka, usmeritev je na posamezniku, 
torej individuumu. Za te ideje je predstavljala tudi tehnike in prakse, s katerimi lahko gledalec 
spremeni svoje telo, dušo, misli in vedenje, z namenom da doseže nek svoj ideal. Ponudila je 
torej novo idejo, idejo o iskanju  avtentičnosti preko duhovnih praks, iskanja boga v sebi in 
priskrbela primerne tehnike za doseganje te psihološke odrešitve. V svojih oddajah torej 
uporablja elemente novodobniške duhovnosti in popularne psihologije, s pomočjo katerih 
promovira samopomoč, ki naj bi bila primerna za vsakega gledalca (Illouz, 2003, str. 125). V 
tej mešanici spodbuja holizem in možnost doseganja višjega jaza. S tem še vedno lahko 




Oprah promovira mešanico afriških, afroameriških, vzhodnih in metafizičnih oz. filozofskih 
ter religijskih pristopov, tradicij. Poglavitna tema je sicer samoaktualizacija posameznika, kar 
daje upanje njenim gledalcem (McGrath, 2007, str. 134 v Crosby, 2009)20. Kljub temu je še 
vedno obdržala idejo boga, sicer kot neke sile, ki je vseprisotna in je tudi pomembna pri 
premiku posameznika na višjo psihološko raven. Še vedno je torej prisoten religijski element, 
ki je del vsake definicije tradicionalne religije. Opredeljevala je tudi sistem verovanj in praks, 
ki so sicer bila osredotočena na individualno in ne kolektivno. 
Če bi torej hotela Oprah opredeliti kot religijo, novodobniško gibanje ali pa kot NRG, bi v 
vsakem primeru na nek način naletela na nejasnost oz. ohlapnost slednjih dveh pojavov. V 
Oprahinih pogovornih oddajah se definitivno pojavijo elementi novodobniške duhovnosti, 
sicer tudi psihologije in boga z veliko začetnico. Kljub različnim avtorjem, ki trdijo, da gre 
tukaj za mešanico različnih filozofij, tradicij, večinoma pa novodobniške duhovnosti, je redko 
v tej dotični tematiki zaslediti prisotnost pojava novih religijskih gibanj. Sama stopnja 
organizacije v skupinah novih religijskih gibanj je že ključna za razumevanje razlikovanja od 
novodobniške duhovnosti (Ban, 2008, str. 74, v Črnič, 2012, str. 60). Zaradi tega je težko 
doreči, v katero od teh kategorij sodi Oprah. Je predvsem televizijska osebnost, hkrati tudi 
karizmatični vodja svojim sledilcem. Sicer ne gre za skupino privržencev, ki bi imela jasno 
strukturo, saj ima gledalce po celem svetu. Kar se tiče tradicionalne religije, je Oprah del 
funkcionalne definicije religije in izvršuje integrativno ter kompenzacijsko funkcijo. Veruje v 
boga kot višjo silo in kot nekaj, kar presega vsakdanje življenje. Ker njen imperij izhaja iz 
individualnega prepričanja oz. verovanja, gre tu predvsem za duhovnost(čeprav, ali ni 
duhovnost tudi del religije?). Oprah bi sprva označila kot nekoga, ki sestavlja svojo religijo, 
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5 Omejitve in predlogi za nadaljnje raziskovanje 
Nejasna je definicija, kaj točno je religija oz. kaj jo opredeljuje. Namreč znanstveno 
preučevanje religije temelji na metodološkem agnosticizmu, ki jo med drugim opredeljuje kot 
kulturni oz. družbeni proizvod. Posledično se tudi kot taka spreminja skupaj z družbenimi 
spremembami. Zato mislim, da bi bilo za nadaljnje raziskovanje raziskati zakaj je ravno 
Oprah uspela in zakaj ji je uspelo ravno v tistem času v tistem prostoru. Bilo bi potrebno 
govoriti o kulturnih in družbenih pogojih v ZDA v osemdesetih letih, kako je individualizem, 
potrošništvo in razvoj tehnologije vplival na sodobne religijske prakse. S tem posledično tudi, 
kakšen je bil odnos prebivalstva do religije. V nadaljnje bi bilo koristno bolj podrobno 
raziskati, kateri gosti so bili na oddaji in kakšna so bila njihova sporočila. Tudi kako 
specifična so bila, saj so zasedali velik del Oprahinega imperija. Tu mislim predvsem na 
strokovnjake in duhovne vodje. S tem bi bolj zagotovo lahko trdili, na kakšen način se je 

















Tema magistrske naloge je religija in popularna kultura, natančneje odnos med njima. V 
teoretskem delu sem ugotovila, da se lahko prepletata med seboj, in sicer na več načinov. Za 
potrebe drugega dela naloge sem izpostavila odnos religija in popularna kultura, saj je Oprah 
vpeta v področje popularne kulture, hkrati pa me je zanimalo, če njena medijska pojavnost 
izraža religijske simbole. Popularna kultura je nekaj, kar ima s strani različnih avtorjev več 
definicij oz. nima svoje lastne definicije. Njeno definiranje je del neke binarnosti. Najprej je 
definiran nek drugi del kulture oz. druga kultura (visoka, ljudska, masovna), nato pa je na 
podlagi tega definirana tudi popularna kultura. Vendarle pa ima nekaj lastnosti, ki sem jih 
lahko aplicirala tudi na primer Oprah Winfrey. Prenaša se večinoma preko množičnih 
medijev in ima veliko privržencev. Je mobilizacija kulture, kar pomeni mobilizacija 
oblikovanja pomenov, vrednostnih sistemov, specifičnih načinov življenja (posameznika, 
obdobja ali skupine) skozi tekste ter prakse. Zdi se mi pomembno poudariti tudi to, kako 
postane nekaj popularno. Mi kot potrošniki industrije zabavništva ne moremo vplivati na to, 
kaj se proizvaja (torej katere serije, filmi, knjige, itd.), imamo pa nadzor nad tem, kaj 
naredimo s tem. Imamo izbiro, kaj in kako bomo konzumirali, katero vsebino, katero oddajo. 
Ker mi odločimo o tem, kaj bo popularno, dosti pove o tem, kako je popularno odsev stanja v 
družbi. 
V teoretskem delu podam definicije avtorjev, vendar je vsaka nekoliko drugačna. Težko je 
opredeliti tak pojem, saj je obsežen in kompleksen. Tu se mi poraja vprašanje, ali se religija 
in popularna kultura prepletata, ker ni nobena jasno definirana? Ali so njune meje 
opredeljevanja, ki so zabrisane, podlaga za njun odnos? Lahko prehajata ena v drugo ravno 
zato, ker nobena od njiju nima docela avtonomne definicije? 
Dodala sem tudi poglavje o novodobniški duhovnosti in o novih religijskih gibanjih, saj se mi 
je zdelo zelo smiselno in aplikabilno na primer Oprah. Opredelila sem tudi razliko med 
pojmoma religioznost in duhovnost, saj slednje najdemo v novodobniški ideologiji in praksi, 
prav tako pa pri Oprah. To razločevanje pa je posledica sekularizma, kjer se zgodi premik od 
religije k znanosti (sicer religija se ne izločuje), poudarek je na samozavesti sodobnega 
posameznika, ki je avtonomen in duhovnost nosi osebni aspekt.  
Če se torej lotim svojega raziskovalnega vprašanja: Katere religijske elemente najdemo v 




Za odgovor na to vprašanje sem izluščila elemente iz definicij religije, novodobniške 
duhovnosti in novih religijskih gibanj, ki se pojavljajo v primeru Oprah. V večji meri sem se 
lotila raziskovanja njene oddaje The Oprah Winfrey Show, saj je s tem začela svoj 
profesionalni in osebni razvoj, to pa je bil v bistvu tudi njen glavni medijski kanal. Kasneje je 
komuniciranje svojih sporočil občinstvu razširila tudi na spletno stran, pa tudi v intervjuje z 
novinarji.  
Z vidika novodobniških gibanj vsebuje kar precej elementov. Poudarek na lastnem čustvenem 
in duhovnem raziskovanju, celosten pogled na človeka, spodbujanje potrošništva, na trenutke 
hedonizma. V ospredju je odgovornost posameznika za oblikovanje lastne realnosti in njegov 
osebni potencial.  
Oprah je karizmatična vodja, kar je značilnost novih religijskih gibanj in predstavlja skupino 
NRG, ki črpajo iz novodobniške duhovnosti. Pri tem se vključujejo tudi elementi meditacije, 
tradicionalnih religij, psihologije in alternativne medicine.  
Predvsem njene oddaje v prvi vrsti osvetlijo trpljenje, nato podajo razlago in orodja za rešitev 
iz tovrstnih situacij. Pri tem je prisotna globoka skrb, kar je ena izmed »družinskih lastnosti« 
po Edwardsu. Poleg psihološke in fizične zase oz. posameznika, izvaja skrb tudi pri 
interakciji z gosti, ki pripovedujejo zgodbe trpljenja. Seveda skrb do drugih izraža s 
prostovoljstvom in donacijami pomoči potrebnim posameznikom ter organizacijam. 
Nenazadnje je The Oprah Winfrey Show prostor čaščenja za gledalce. Oprah je kot 
duhovnica, ki drugim prenaša svoje sporočilo oz. dogmo. Je hkrati posrednica in nekdo, ki 
priča o svoji resnici. Preko Oprah in njene dogme lahko posameznik spozna duhovnost in jo 
tudi začne prakticirati. 
V poskusu opredeljevanja njene življenjske filozofije pride do nejasno zarisanih meja med 
tradicionalno religijo, novodobniškimi gibanji in novimi religijskimi gibanji. Ravno zaradi te 
zabrisanosti v definiranju religije je ustvarila nek svoj način podajanja pomenov, razlag ter 
potencialnih rešitev. S tem je oblikovala rituale, ki so sekularne narave in so bodisi 
spodbujanje afirmacij bodisi so to, da so njeni gledalci bili deležni njene oddaje v živo ali pa 
na ekranih in je bilo že to zanje samo po sebi ritual.  Prav zaradi tega, ker je meja zabrisana, 
je možno prepletanje, sploh pa novodobniških gibanj in NRG, zato se tudi elementi popularne 
kulture, ki služijo kot religija, zmedeno umeščajo znotraj okvirov raziskovanja religije. V 
vsakem primeru mislim, da je njeno delovanje predvsem nek “patchwork” vsega, kar je 
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